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Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
2010 Aoke/Langalanga Mathew Cooper Wale 1,681 36.7% * *
Billy A. Manu 1,512 33.0%
Tony Wale 1,000 21.8%
Richard Ulufa'alu 186 4.1%
Rejected Votes 74 1.6%
Judy Kwatena Fionala Barty 63 1.4% *
Frank Bosi 63 1.4%
Aoke/Langalanga Total 4,579
Baegu/Asifola Toswel Kaua 1,037 22.6% * *
David Tome 714 15.6%
Siau Mana 647 14.1%
Henry Ologa Olobeni 466 10.2%
Tagini Makario 377 8.2%
James Kili 374 8.1%
Rejected Votes 206 4.5%
Thompson Lebeoa 196 4.3%
Peter Kakai (Jnr) 167 3.6%
Francis Frank Lomo 126 2.7%
Wilfred Akao 88 1.9%
John Tatalo 87 1.9%
Bobby Kusilifu 68 1.5%
Alfred Liata Malakai 37 0.8%
Tony Irobina 0 0.0%
Baegu/Asifola Total 4,590
Central Guadalcanal Peter Shanel Agovaka 2,526 54.8% * *
Walton Naezol 2,025 43.9%
Rejected Votes 58 1.3%
Central Guadalcanal Total 4,609
Central Honiara John Moffat Fugui 1,240 14.9% *
Jonathan Aqarao Zama 938 11.3%
Fred Peter 893 10.7%
Francis Waleanisia 658 7.9%
Nelson Ne'e 496 6.0% *
Robert Hite 442 5.3%
Martin Alufurai 439 5.3%
Barnabas Henson 391 4.7%
Steve Lebaro 354 4.3%
Samson Saokwai Raete'e 321 3.9%
Moon Pin Kwan 315 3.8%
Lawrence Makili 315 3.8%
John Buluwale 236 2.8%
Michael Tom Anita 209 2.5%
James Leonard Mua 208 2.5%
Eric Tema 172 2.1%
Delmah Lavina Nori 136 1.6% *
Ishmael Idu Misalo 104 1.2%
Eddie Kasute'e Siapu Rarabae 100 1.2%
Charles Matanani 90 1.1%
Duddley Wate 87 1.0%
Bernard Bakote'e 80 1.0%
Beato Apaniai 73 0.9%
Rejected Votes 28 0.3%
Central Honiara Total 8,325
Central Kwara'ae Jackson Fiulaua 2,936 43.7% *
Fred Iro Fono 2,379 35.4% *
Philip Damirara Akote'e 331 4.9%
Reuben Torii Moli 251 3.7%
Collin Maenunu Sigimanu 232 3.5%
John Utukana To'ofilu 215 3.2%
Rose Anilabata 121 1.8% *
Fred Maebiru Maetoloa 77 1.1%
Walton Willy Abuito'o 72 1.1%
Clement Lee 56 0.8%
Leonard Sasai 29 0.4%
Rejected Votes 22 0.3%
Central Kwara'ae Total 6,721
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2010 Central Makira Hypolite Taremae 1,360 33.8% *
Bernard Ghiro 817 20.3% *
Nestor Ghiro 478 11.9%
Vkey Mansugu 232 5.8%
Fredson Fenua 225 5.6%
Fox Qwaina 172 4.3%
Jack Faga 137 3.4%
Joseph Tamuatara 124 3.1%
Henry Hagawusia 122 3.0%
Nesta Marahora 121 3.0% *
Paul Watoto 65 1.6%
Thomas Nukuafi 48 1.2%
Alfred Wato 42 1.0%
Romano Taro 31 0.8%
Edmund Mehare 25 0.6%
Rejected Votes 19 0.5%
Aaron Koroa 8 0.2%
Central Makira Total 4,026
East Are' Are Andrew Hanaria Keniasina 1,000 21.7% *
Aliki Tokii Ha'apio 947 20.5%
Andrew Manepora'a 903 19.6%
Abraham Namokari 792 17.2%
Michael Ahikau 628 13.6%
Brian Aonima 274 5.9%
Joseph Hatamane Ririmae 54 1.2%
Rejected Votes 11 0.2%
Jerry Haipora Terenihona 3 0.1%
East Are' Are Total 4,612
East Central Guadalcanal Joseph Onika 1,133 24.8% *
Nollen C. Leni 961 21.0% *
Gordon Tapalia 630 13.8%
Reuben Tovutovu 606 13.3%
Molia Gemali 392 8.6%
Abel Arambola 330 7.2%
Mark Gatu 155 3.4%
Eric Thogole 108 2.4%
Rejected Votes 98 2.1%
Nathaniel Mara 75 1.6%
Job Maneka Geseni 44 1.0%
Kamilo Kevin Gaoma 40 0.9%
East Central Guadalcanal Total 4,572
East Choiseul Mannaseh Sogavare 1,913 71.8% * *
Moses Kurebose Biliki 384 14.4%
Sheperd Lapo 248 9.3%
Hence Vaekesa 100 3.8%
Rejected Votes 20 0.8%
East Choiseul Total 2,665
East Guadalcanal Bradley Tovosia 1,630 38.9% *
Sampson Tahuniara 818 19.5%
Johnson Koli 505 12.0% *
John Hue 404 9.6%
Ezekiel Alebua 293 7.0%
Kennedy Hoda 168 4.0%
Henry Pechakibo 153 3.6%
Joe Tuti Ruriti 117 2.8%
Joseph Hikuta'a 64 1.5%
Bendick Tova 40 1.0%
Rejected Votes 0.0%
East Guadalcanal Total 4,192
East Honiara Douglas Ete 3,178 38.6% *
Charles Dausabea 958 11.6%
Paul Maenu'u 913 11.1%
David Jack Maesua 912 11.1%
Simeon Bouro 678 8.2%
Geofferry Faisi Samuel 655 8.0%
Wycliff Ene 323 3.9%
Thompson Guralaua 246 3.0%
Catherine Adifaka 146 1.8% *
John Nelson Ross 105 1.3%
John Laosao 62 0.8%
Eddie Misi 28 0.3%
Rejected Votes 25 0.3%
East Honiara Total 8,229
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2010 East Kwaio Stanley Festus Sofu 3,973 67.7% * *
Alfred Solomon Sasako 1,581 27.0%
Herrick Dennie 190 3.2%
Rejected Votes 101 1.7%
Solomon Amos Morisudah 20 0.3%
East Kwaio Total 5,865
East Makira Alfred Ghiro 1,480 22.9% *
Martin Karani 842 13.0%
Daniel Wagatora 761 11.8%
John Mamafe 747 11.6%
Nathaniel P. Waka'a 595 9.2%
Otto M. Kuper          441 6.8%
Warren Tereqora 372 5.8%
Nicholas K. Gapiara 344 5.3%
Stanley S. Siapu 255 3.9%
Fred P. Fanua 176 2.7%
Stevenson Piringisau 168 2.6%
Henry J. K. Sitai 124 1.9%
Henry S. Kuata 85 1.3%
Thomas Bea 46 0.7%
Rejected Votes 30 0.5%
East Makira Total 6,466
East Malaita Manasseh Maelanga 2,845 71.0% * *
Lloyd Gwee Toribaeko 465 11.6%
David Toifai Misitomu 285 7.1%
Wilfred Bello Faari 125 3.1%
Ezekiel Korai 123 3.1%
Philistus Olo Fafoi 70 1.7% *
Sade Oge 64 1.6%
Rejected Votes 28 0.7%
East Malaita Total 4,005
Fataleka Steve William Abana 1,954 34.2% * *
Felix Taloinao Laumae Kabini 978 17.1%
Solomon Auga 927 16.2%
Thomas Ifuimae 587 10.3%
Gregson Genesis Angisia 422 7.4%
Rejected Votes 364 6.4%
Jeniffer Fugui 216 3.8% *
Allen Siau 199 3.5%
John Ruruka 49 0.9%
Peter Bubulu 14 0.2%
Fataleka Total 5,710
Gao/Bugotu Samuel Manetoali 2,479 66.7% * *
Rhoda Sikilabu 564 15.2% *
Derick Kolinahiga 494 13.3%
Moffet B Tupi 111 3.0%
Patteson Riumono 31 0.8%
Basil Manelegua 21 0.6%
Rejected Votes 9 0.2%
Ian Aujare 5 0.1%
Gao/Bugotu Total 3,714
Gizo/Kolombangara Gordon Darcy Lilo 1,942 39.6% * *
Kenneth Bule Hite 905 18.5%
Daniel Kennedy 520 10.6%
Warren Paia 342 7.0%
Mockson Aaron 307 6.3%
Jackson Piasi 140 2.9%
George Tataio 123 2.5%
Ernest Kenji Sato 120 2.4%
Rejected Votes 116 2.4%
Robins Mesepitu 115 2.3%
Mark Kale 101 2.1%
Reuben Lilo 65 1.3%
Ian Roni Gina 41 0.8%
Ishmelly Kevu 31 0.6%
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2010 Hograno/Kia/Havulei Selwyn Riumana 1,461 35.2% * *
Dudley Lonamei 928 22.3%
Dick Daoleni 636 15.3%
Jane Magata Tozaka 447 10.8% *
George Ngumi Goi 257 6.2%
Eddie Ene 252 6.1%
Nelson Kehe Kile 99 2.4%
Peter Mcpherson 32 0.8%
Rejected Votes 20 0.5%
Atkin Bera 12 0.3%
Reuben Natowan 9 0.2%
Hograno/Kia/Havulei Total 4,153
Lau/Mbaelelea Walter Folotalu 2,370 25.8% * *
Augustine Auga 1,482 16.1%
John Meke 1,219 13.3%
Judson Lee Leafasia 1,198 13.0%
Toata Molea 1,064 11.6%
Charles Ferania Sale 724 7.9%
John Dominic Gela 380 4.1%
Silver Mango 322 3.5%
Philip Solodia Seni 294 3.2%
Rejected Votes 60 0.7%
Leslie Lazarus 59 0.6%
Fagal Aengari 25 0.3%
Lau/Mbaelelea Total 9,197
Malaita Outer Islands Martin Kealoe 739 45.2% *
Hugo Kahano 496 30.3%
Patrick Vahoe 230 14.1% *
David Holosivi 73 4.5%
Reginald W Aipia 69 4.2%
Rejected Votes 21 1.3%
Thomas Sapivaka 4 0.2%
Rodger D Tauariki 4 0.2%
Malaita Outer Islands Total 1,636
Maringe/Kokota Varian Lonamei 1,385 32.6% * *
Culwick Togamana 996 23.5%
Leslie Kikolo 913 21.5%
Tione Bugotu 317 7.5%
Moses Sasago 246 5.8%
Samson Aumae 213 5.0%
John Colridge Lolly 72 1.7%
Rachel Theotahigna 41 1.0% *
John Charlie Sotamana 26 0.6%
Clement Rojumana 22 0.5%
Rejected Votes 11 0.3%
Maringe/Kokota Total 4,242
Marovo Snyder Rini 2,520 37.1% * *
Philemon Riti 1,426 21.0%
Ivan Kerovo Ngai 720 10.6%
Undikolo Pelobule 482 7.1%
Atabani Tahu 386 5.7%
Edward Tokuru 342 5.0%
Eric Hivae 306 4.5%
Milikada Miller Silas 235 3.5%
Hellen Saera Hilli 215 3.2% *
Denton Dino Bennie 83 1.2%
Spama Runialo Sialo 59 0.9%
Rejected Votes 24 0.4%
Lore Reuben 2 0.0%
Marovo Total 6,800
Nggela Mark Roboliu Kemakeza 1,966 24.4% * *
Johnley T. Hatimoana 1,843 22.9%
Christian Salini 1,522 18.9%
Clement Rexley Kakango 1,079 13.4%
Ronald M. Unusi 634 7.9%
Bartholomew Parapolo 506 6.3%
Alfred Pohe 231 2.9%
Daniel A. Parapolo 88 1.1%
Catherine Ann Pule 74 0.9% *
Rejected Votes 34 0.4%
John Gorosi 30 0.4%
Fred Samora 28 0.3%
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2010 North East Guadalcanal Derek Sikua 2,535 57.0% * *
Alfred Mane Ngelea Lovanitilia 887 19.9%
Henry Saea 317 7.1%
Ishmael Robert Leuape 241 5.4%
Brally Jim Tavalia 217 4.9%
Farral Wilfred 209 4.7%
Rejected Votes 43 1.0%
North East Guadalcanal Total 4,449
North Guadalcanal Martin Sopage 1,489 31.2% * *
Alfred Maeke Junior 940 19.7%
Daniel Vedar Buto 611 12.8%
Andrew Kuvu 574 12.0%
Samson Maneka 373 7.8%
Benedict Garimane 254 5.3%
Greenta Vienna Tome 231 4.8% *
John Rossivaena 154 3.2%
Harry Barnabas 64 1.3%
Rejected Votes 37 0.8%
David Qwan 20 0.4%
Edmond Sonitavea 16 0.3%
Stephen Paeni 15 0.3%
North Guadalcanal Total 4,778
North Malaita Jimmy Lusibaea 3,091 49.6% *
Michael Maeliau 882 14.2%
Leslie Leau Kwaiga 813 13.0%
Daniel E. Kwanairara 566 9.1% *
Mahlon Oduramo Suilifia 342 5.5%
Sensie George 296 4.8%
Joel Moffat Konofilia 102 1.6%
Raymond Aumae 64 1.0%
Lawrence Foanaota 55 0.9%
Rejected Votes 19 0.3%
North Malaita Total 6,230
North New Georgia Job Dudley Tausinga 1,419 73.9% * *
Dewin Alick 458 23.9%
Nuatali Tongarutu 36 1.9% *
Rejected Votes 7 0.4%
North New Georgia Total 1,920
North Vella Lavella Milner Tozaka 1,225 45.0% * *
Pye Robert Kuve 1,082 39.7%
Alistair Porebangara Paekera 292 10.7%
Maleli Zalao 64 2.3%
Casper Dorauvo 40 1.5%
Gwen Abana Jitukalo 12 0.4% *
Rejected Votes 9 0.3%
North Vella Lavella Total 2,724
North West Choiseul Connelly Sadakabatu 1,408 30.0% *
Francis Qalo 1,151 24.5%
Ralph Billy Takubala 1,027 21.9%
Clement Pikabatu Kengava 775 16.5% *
Alpha Kimata 206 4.4%
Sylvia Nowak Anderson 113 2.4% *
Rejected Votes 12 0.3%
North West Choiseul Total 4,692
North West Guadalcanal Horst Heinz Bodo Dettke 2,228 41.3% *
Siriako Usa 1,382 25.6% *
Joseph Pali Neilsen 507 9.4%
Charles Brown Beu 456 8.5%
Solomon Love 270 5.0%
Francis Mocho Belande Sade 176 3.3%
Hilda Padavera Kii 117 2.2% *
Charles Keku Chilivi 82 1.5%
Michael Ben Walahoula 54 1.0%
Stephen Labu 48 0.9%
Rejected Votes 32 0.6%
Joseph Solomon Anea 14 0.3%
John Quan 12 0.2%
Craig Pelu 9 0.2%
George Kavoa 6 0.1%
North West Guadalcanal Total 5,393
Ranongga/Simbo Charles Sigoto 1,485 38.4% *
Francis Billy Hilly 1,277 33.0% *
Belani Tekulu 697 18.0%
Elizabeth Tamugula Pearson 254 6.6% *
Stephen Suti-Agalo 118 3.1%
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2010 Rennell/Bellona Seth Gukuna 882 47.5% * *
Puia Tuhanuku 278 15.0%
Timothy Johnston 157 8.5%
Charlie Tango 154 8.3%
Collin Tesuatai 142 7.7%
Clive Sunga Tuimaka 93 5.0%
Nollan Teika 75 4.0%
Jay Kabei 59 3.2%
Rejected Votes 15 0.8%
Rennell/Bellona Total 1,855
Russells/Savo Dickson Mua Panakitasi 1,840 42.5% *
Allan Kemakeza 1,649 38.0% *
Reginald Hill Kokili 325 7.5%
Sterry Leni Kuatavem 312 7.2%
Baptise Tura 180 4.2%
Rejected Votes 28 0.6%
Russells/Savo Total 4,334
Shortland Steve Laore 1,073 49.3% *
Augustine Taneko 901 41.4% *
Albert Bakale Laore 136 6.3%
Rejected Votes 43 2.0%
Derick Pako 12 0.6%
Ronnie Kidoe 5 0.2%
Ninamo Otuana 5 0.2%
Queensland Olega 1 0.0%
Shortland Total 2,176
Small Malaita Rick Houenipwela 1,677 24.6% *
William Nii Haomae 1,606 23.5% *
Edwin Awaioli 825 12.1%
Rudolf Henry Dora 725 10.6%
Patrick Wate 567 8.3%
Christopher Wate 415 6.1%
Alex Bartlett 303 4.4%
Elizah Owa 283 4.1%
Matthew Fakaia 173 2.5%
Rejected Votes 77 1.1%
Willie Fa'asu 47 0.7%
Lyndon Wateitohi 37 0.5%
James Henry Star Dora 31 0.5%
Leslie Anthony Saru 30 0.4%
Clement Honiola 13 0.2%
Joseph Wane 13 0.2%
Small Malaita Total 6,822
South Choiseul Elizah Doro Muala 635 17.5% *
Jackson Kiloe 524 14.5%
Robertson Erere Galokale 497 13.7%
Noah Zala 442 12.2%
Wilson Pita 416 11.5%
Cromwell Qopoto 214 5.9%
Michael Collin Pitakaka 213 5.9%
Alick Sogati 196 5.4%
Bradley Pitanoe 161 4.4%
Atkin Vilaka 100 2.8%
Walter Katovai 73 2.0%
Caleb Kotali 69 1.9%
Collish Leketo Tutua 55 1.5%
Rejected Votes 30 0.8%
South Choiseul Total 3,625
South Guadalcanal David Day Pacha 1,941 49.8% * *
Cornelius Vonseu 662 17.0%
Andrew Donua Muaki 643 16.5%
Francis Peter Para 190 4.9%
Jack Israel Bana 153 3.9%
Martin Tsuki 66 1.7%
Marx Lua Tova 64 1.6%
Charles Aiwosuga Cheka'a 58 1.5%
Karnol Kalea Sala 44 1.1%
Victor Totu 22 0.6%
Rejected Votes 18 0.5%
Allastair Teava 16 0.4%
Joshua Karichi 9 0.2%
Betty Lirma Gigisi 5 0.1% *
Ron Lawson Meke 3 0.1%
South Guadalcanal Total 3,894
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2010 South New Georgia/Rendova/Tetepari Danny Philip 1,579 39.1% *
Francis John Zama 1,050 26.0% *
David Lani Gina 535 13.3%
Simba Paza 306 7.6%
Aseri Tamana 297 7.4%
Elizah R. Hoe 113 2.8%
Nairy Alamu 98 2.4% *
Rejected Votes 29 0.7%
Doreen Linga 28 0.7% *
South New Georgia/Rendova/Tetepari Total 4,035
South Vella Lavella Lional Alex 997 26.3% *
Trevor Olavae 832 22.0% *
Jennings Movobule 824 21.7%
Milton B. Sibisobere 815 21.5%
Roland Mae 182 4.8%
Kelly Levi 117 3.1%
Rejected Votes 23 0.6%
South Vella Lavella Total 3,790
Temotu Nende Commins Aston Mewa 1,467 29.8% *
John Patterson Oti 1,198 24.3% *
Philip Mali 897 18.2%
Freddy Me'esa 570 11.6%
Edward Daiwo 251 5.1%
James Mekab 241 4.9%
George Henry Malirbaal 202 4.1%
Edwin Meibu 81 1.6%
Rejected Votes 19 0.4%
Temotu Nende Total 4,926
Temotu Pele Martin Teddy Magga 897 30.6% * *
Michael Maina 601 20.5%
Nelson Nimelea 484 16.5%
Alfred Apela Toaki 259 8.8%
David Dalaume 169 5.8%
George Boape 118 4.0%
Alfred Dagi 113 3.9%
Joe Atkin Leiau 88 3.0%
Philip Nadu 79 2.7%
Ross Hepworth 58 2.0%
Johnson Levela 23 0.8%
Rejected Votes 21 0.7%
Oliver Melive Osi 16 0.5%
George West 9 0.3%
Temotu Pele Total 2,935
Temotu Vatud Clay Forau Soalaoi 602 25.2% * *
Noel Aisa 400 16.7%
Walter Mavaemua 254 10.6%
Afetama Steven Torro 206 8.6%
Chriss Patty 131 5.5%
Timothy Walter Titiulu 118 4.9%
Nathan Nukusaumua 114 4.8%
Casper Muna Tofimao 114 4.8%
Patrick Mundano 113 4.7%
Samuel Kafukese 101 4.2%
Gordon H. Bila 62 2.6%
Jeffrey Teava 56 2.3%
Phillip S. Tuapa 37 1.5%
Samson Rangi Ariki 27 1.1%
Michael Meone 26 1.1%
Frank L. Kataina 10 0.4%
Rejected Votes 9 0.4%
James Rafe Mua 9 0.4%
Lazarus Munamua 2 0.1%
Temotu Vatud Total 2,391
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2010 Ulawa/Ugi James Tora 641 26.0% * *
Nathaniel Rahumae Waena 563 22.8%
Noel Mamau 291 11.8%
Carl Warren Beldon 214 8.7%
Augustine Waetara 182 7.4%
Peter Titiulu 116 4.7%
Henry Marau 94 3.8%
Ashley Rohorua Riwenimae 89 3.6%
Michael Ramsey Poki 80 3.2%
Wilfred Robertson Natei 66 2.7%
Meffrey Awao 51 2.1%
Raphael Oli 39 1.6%
Fox Cornes Sumaheniau 26 1.1%
Rejected Votes 7 0.3%
Joseph Harry Maka'a 5 0.2%
Ulawa/Ugi Total 2,464
West Are' Are John Maneniaru 1,281 32.2% *
Severino Nuaiasi 1,178 29.6% *
Martin Tome Haikau 406 10.2%
Campion Ohasio 259 6.5%
Andrew Nori 190 4.8%
Samson Maeniuta Rihuoha 175 4.4%
Peter Hauia 161 4.1%
Paul Rasuhiraro Opaka 146 3.7%
Slayde Waiwaki Ehakeni 130 3.3%
Joe Timothy Ariaria 34 0.9%
Rejected Votes 15 0.4%
West Are' Are Total 3,975
West Guadalcanal Moses Garu 1,006 23.2% *
Pascal Belamataga 840 19.3%
Anthony Kamu Veke 778 17.9%
Peter S. Haeo 466 10.7%
David Rosalio 451 10.4%
Samson Teteha 245 5.6%
Obadiah Gadi 201 4.6%
Joshua Bulolo 165 3.8%
Edme Ziokera 101 2.3% *
Rejected Votes 70 1.6%
Silas Devine Gift Lauvisu 20 0.5%
George W. Mangale 1 0.0%
West Guadalcanal Total 4,344
West Honiara Namson Tran 4,499 56.6% *
Isaac Inoke Tosika 1,552 19.5% *
Alfred Soaki 892 11.2%
Catherine Sheardown Atanikakia 516 6.5% *
Andrew Mua 299 3.8%
Toxi Polyn 103 1.3%
Rejected Votes 90 1.1%
West Honiara Total 7,951
West Kwaio Peter Tom 1,550 34.8% * *
Augustine Lafo 790 17.7%
Jack Ofoata 611 13.7%
Mathias Olofia 387 8.7%
Fred Sisifiu 303 6.8%
Harry Kwalafunu 253 5.7%
Robert Wales Feraltelia 126 2.8%
Alfred Afeau 125 2.8%
Charles Karaori 118 2.7%
Fred Saega 59 1.3%
Tony Uania 57 1.3%
Henry Dada 40 0.9%
Rejected Votes 18 0.4%
Anderson K. Raenaitoro 14 0.3%
West Kwaio Total 4,451
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2010 West Kwara'ae Sam Shemuel Iduri 1,451 18.4% * *
Martin Saefafia 1,015 12.8%
Jack Kaota 961 12.2%
Sam Alasia 827 10.5%
Casper Kosute'e Dausabea 789 10.0%
Allan Tori Tomu 631 8.0%
Martin Aebata 614 7.8%
Paul Kukute Daokalia 461 5.8%
Martin Fini 337 4.3%
Simon Mannie 251 3.2%
Augustine Faliomea Maelifaka 207 2.6%
Erickson Otia 64 0.8%
Fred Maniau 63 0.8%
John Alfred Tuasulia 63 0.8%
Henry Tagini Anita 58 0.7%
Rejected Votes 40 0.5%
Robert Madeo 35 0.4%
Jared Daudau Tagini 29 0.4%
Leslie Osimae 8 0.1%
West Kwara'ae Total 7,904
West Makira Dick Ha'amori 871 18.5% *
Jackson Sunaone 788 16.8%
Paul Marita 518 11.0%
Japhet Waipora 377 8.0% *
James Morea 331 7.0%
Jimmy Hanson Riunga 327 7.0%
Daniel Dautaha 310 6.6%
Golden Kiloko 271 5.8%
Nelson Nausi 227 4.8%
Peter Trena Raraha'abura 160 3.4%
Edmond Dangi 134 2.9%
Alick Dangi 121 2.6%
Richard Taro 120 2.6%
Jackton Raeri 92 2.0%
John Mepuke Ta'aru 36 0.8%
Rejected Votes 18 0.4%
West Makira Total 4,701
West New Georgia/Vona Vona Silas Kerry Vaqara Tausinga 1,487 27.5% *
Peter James Boyers 1,327 24.6% *
Aquila Talasasa 680 12.6%
Gloria Sibisobere 594 11.0% *
Billy Veo 508 9.4%
Selina Boso 211 3.9% *
Nelson Boso 186 3.4%
Joseph Douglas 159 2.9%
Patt R. Loe 96 1.8%
Milton Talasasa 84 1.6%
Rejected Votes 37 0.7%
Robertson Bato 24 0.4%
Wilson Gina 7 0.1%
West New Georgia/Vona Vona Total 5,400
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2006 Aoke/Langalanga Batholomew Ulufa'alu 1,523 34.9% * *
Mathew Cooper Wale 1,032 23.6%
Rachel Fera 555 12.7% *
Arthold Matanani 315 7.2%
Peter Baru 280 6.4%
Abraham Baeanisia 161 3.7%
Peter Obadae Koti 138 3.2%
Benjimen Fagasi 111 2.5%
Sudani Walemae 61 1.4%
Rejected Votes 59 1.4%
Alfred Polard Ludae 36 0.8%
Chris Karau 32 0.7%
John Paul Dio 31 0.7%
Philip Jack Aru 30 0.7%
Aoke/Langalanga Total 4,364
Baegu/Asifola Toswel Kaua 1,758 41.8% *
Steve Aumanu 913 21.7% *
Walter Folotalu 688 16.4%
Cornelius Keteau 475 11.3%
George Suri Laufanua 350 8.3%
Catherine Adifaka 21 0.5% *
Rejected Votes 0.0%
Baegu/Asifola Total 4,205
Central Guadalcanal Peter Shanel Agovaka 1,124 31.5% *
Walton Naezol 966 27.1% *
Noveti Napter 490 13.7%
Wilson Weston Suhara 467 13.1%
Whitlam Kikolo 300 8.4%
Simon Tonavi 163 4.6%
Paul Berry Voromate 39 1.1%
Rejected Votes 21 0.6%
Central Guadalcanal Total 3,570
Central Honiara Nelson Ne'e 1,644 25.3% *
John Moffat Fugui 1,283 19.7%
Meshach Maebiru Maetoloa 1,095 16.8% *
Wayne Maepio 627 9.6%
Delmah Lavina Nori 535 8.2% *
Moon Pin Kwan 447 6.9%
Josephine Teakeni 352 5.4% *
Geoffrey Alacky 292 4.5%
Rejected Votes 78 1.2%
Eric Kwalai 44 0.7%
Quinzy Darcy 32 0.5%
Simone Geatavem Lifa 28 0.4%
John Geoffrey Kevisi 27 0.4%
Miriam Garo 21 0.3% *
Central Honiara Total 6,505
Central Kwara'ae Fred Iro Fono 2,802 54.5% * *
Richard Na'amo Irosaea 2,288 44.5%
Rejected Votes 54 1.0%
Central Kwara'ae Total 5,144
Central Makira Bernard Ghiro 877 26.8% * *
Johnson Taisae Sunaone 443 13.5%
Clement Kirari 396 12.1%
George Alfred Kuper 341 10.4%
Fredson Fenua 292 8.9%
Allen Ngariniuki Campbell 249 7.6%
Andrew Mua 170 5.2%
Gad Hagasuramo 119 3.6%
Benedict Tahi 112 3.4%
James Mua Rafe 87 2.7%
Stanley Waisi Tageahoro 80 2.4%
Rejected Votes 56 1.7%
Edward Haui 48 1.5%
Central Makira Total 3,270
East Are' Are Edward Huniehu 882 26.2% * *
Michael Ahikau 726 21.6%
Abraham Namokari 497 14.8%
Dickson Warakohia 489 14.5%
Peter Maeatua 390 11.6%
Francis Hoasipua 135 4.0%
Michael Wairamo 101 3.0%
Alphonsus Nori 77 2.3%
Jezreel Loaloa 59 1.8%
Jerry Haipora Terenihona 10 0.3%
Rejected Votes 0.0%
East Are' Are Total 3,366
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2006 East Central Guadalcanal Nollen C. Leni 984 23.2% * *
Gordon Tapalia 799 18.8%
Hilda Thugea Kari 655 15.4% *
John Gela 577 13.6%
Benjamin Savino 377 8.9%
Nathaniel Mara 294 6.9%
Jamie Lency Vokia 269 6.3%
John Selwyn Besa'A 261 6.1%
Johnson Meshach Villia 30 0.7%
Rejected Votes 0.0%
East Central Guadalcanal Total 4,246
East Choiseul Mannaseh Sogavare 854 35.7% * *
Francis Qalokamake 646 27.0%
Gordon Volaka 371 15.5%
Moses Kurebose Biliki 355 14.8%
Billy Takubala 136 5.7%
Rejected Votes 32 1.3%
East Choiseul Total 2,394
East Guadalcanal Johnson Koli 1,172 34.6% * *
Fred Laku 571 16.9%
Bendick Tova 568 16.8%
Joseph Hikuta'a 493 14.6%
John Marahare 280 8.3%
Shaniella Talasifera 153 4.5% *
Rejected Votes 150 4.4%
East Guadalcanal Total 3,387
East Honiara Charles Dausabea 1,892 23.0% *
Simeon Bouro 1,232 15.0% *
Edward Jacob Ronia 1,110 13.5%
George Mamimu 1,026 12.5%
Jack Donga 514 6.2%
Dominic Tata 466 5.7%
Ronald Ila Fugui 443 5.4%
Samuel Maesatana 210 2.5%
Dickson Waimora 204 2.5%
Wilson B. Karamui 202 2.5%
Robert Wales Feraltelia 176 2.1%
Rejected Votes 162 2.0%
Francis Ramoifuila 151 1.8%
John Maetia Kaliuae 90 1.1%
Paul Kakai 71 0.9%
Gabriel Taloikwai 68 0.8%
Peter Usi 63 0.8%
Fred Binta Talafunu 47 0.6%
Elson Maetia Hilly 46 0.6%
Saxon Talo 42 0.5%
Edwin Sitori Nanau 24 0.3%
East Honiara Total 8,239
East Kwaio Stanley Festus Sofu 1,557 33.7% *
Senda Fifi 849 18.4%
Billy Abae 701 15.2%
Alfred Solomon Sasako 652 14.1% *
Delson Wane Safa'a 475 10.3%
Henry Faasifoabae 226 4.9%
Nelson Richard Isika 163 3.5%
Rejected Votes 0.0%
East Kwaio Total 4,623
East Makira David Sitai 1,240 25.3% * *
Alfred Ghiro 1,132 23.1%
Fred P. Fanua 579 11.8%
Doreen Ysabel Kuper 567 11.6% *
George Kuata 488 10.0%
Warren Tereqora 324 6.6%
Daniel Dannah Nahusu 301 6.2%
Stanley S. Siapu 200 4.1%
Francis Tagua 62 1.3%
Rejected Votes 0.0%
East Makira Total 4,893
East Malaita Joses Wawari Sanga 1,601 45.3% * *
Afu Lia Billy 738 20.9% *
Alfred Maetia 583 16.5%
Chris Maebiru 254 7.2%
Nation Sia Saelea 178 5.0%
Robert Nathan Mautai 119 3.4%
Rejected Votes 57 1.6%
Eddie Misitee Leanafaka 6 0.2%
East Malaita Total 3,536
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2006 Fataleka Steve William Abana 1,056 26.0% *
Felix Taloinao Laumae Kabini 989 24.4%
Gabriel Kaula 684 16.9%
Casper Cassidy Luiramo 574 14.2% *
Andy Tony Tosasai 143 3.5%
Wilson Maemae 143 3.5%
David Siau 127 3.1%
George Paul Fia 122 3.0%
Hendry Ra'aga 46 1.1%
Rejected Votes 41 1.0%
Alice Kakabu Baekalia 37 0.9% *
Catherine Leta 34 0.8% *
Samuel Ifuna'au 28 0.7%
Patrick Uma 17 0.4%
George Abana Sanga 13 0.3%
Billy Dauma 1 0.0%
Fataleka Total 4,055
Gao/Bugotu Samuel Manetoali 978 31.6% *
Basil Manelegua 306 9.9% *
Nathaniel Supa 301 9.7%
Warren B Sikilabu 268 8.7%
Edmund Bourne Gagahe 234 7.6%
Trasel Gilbert 202 6.5%
Eric Notere 178 5.8%
Nicholas Lolita 171 5.5%
Doris Bava 97 3.1% *
John Patteson Bako 97 3.1%
William Manepolo 74 2.4%
Ian Aujare 54 1.7%
Rejected Votes 47 1.5%
Nathaniel Gudfraede 42 1.4%
John Salano 34 1.1%
Ambrose H Bugotu 11 0.4%
Gao/Bugotu Total 3,094
Gizo/Kolombangara Gordon Darcy Lilo 1,810 45.7% * *
Chachabule Amoi 726 18.3%
Stephen Suti-Agalo 519 13.1%
Jackson Piasi 408 10.3%
Vainga Taniera Tion 323 8.2%
Demetrius Tarabangara Piziki 143 3.6%
Rejected Votes 33 0.8%
Gizo/Kolombangara Total 3,962
2006 Hograno/Kia/Havulei Selwyn Riumana 937 27.4% *
Dick Daoleni 541 15.8%
Jane Magata Tozaka 507 14.8% *
Nelson Kehe Kile 449 13.1% *
Luke Layman Eta 298 8.7%
Johnson Leamana 237 6.9%
Cornelius Rathamana 199 5.8%
Jason B Leguhavi 177 5.2%
Rejected Votes 37 1.1%
Charles Misari Ravinago 36 1.1%
Hograno/Kia/Havulei Total 3,418
Lau/Mbaelelea Bentley Samuel Rogosomani 1,546 22.2% *
Judson Lee Leafasia 1,246 17.9%
Francis Maaka 1,072 15.4%
Paul Maenu'u 1,045 15.0% *
Charles Ferania Sale 762 10.9%
John Beui Lamani 304 4.4%
Aaron Rubin Olofia 290 4.2%
Peter Satu 177 2.5%
Toata Molea 150 2.2%
Philip Oeta 138 2.0%
Hedley Aluta Toata 77 1.1%
Duddley Wate 69 1.0%
Frederick Taloimatakwa 44 0.6%
William R. Garaema 32 0.5%





Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
2006 Malaita Outer Islands Patrick Vahoe 352 27.0% *
David Holosivi 299 22.9% *
Reginald W Aipia 175 13.4%
Davidson Alaki Poula 140 10.7%
Levi Apuna 94 7.2%
Henry Manuhea 93 7.1%
Gabriel Kemaiki 69 5.3%
John Apo 59 4.5%
Rejected Votes 25 1.9%
Malaita Outer Islands Total 1,306
Maringe/Kokota Varian Lonamei 1,297 35.3% *
Ruben Dotho 928 25.3%
Charles De Fox 499 13.6%
Clement Rojumana 242 6.6% *
Dave Bale 167 4.5%
Elizabeth Theodi 124 3.4% *
Arnold Iru 121 3.3%
Gregory Frank Koutini 117 3.2%
Wilson Hane Sedere 114 3.1%
Caroline Hebala Maetia 35 1.0% *
Rejected Votes 31 0.8%
Maringe/Kokota Total 3,675
Marovo Snyder Rini 1,441 28.7% * *
Steven Veno 1,133 22.6%
Duddley Hirata 971 19.3%
Sam Patavangara 710 14.1%
Lore Reuben 438 8.7%
Spama Runialo Sialo 252 5.0%
Albert Solomon 79 1.6%
Rejected Votes 0.0%
Marovo Total 5,024
Nggela Mark Roboliu Kemakeza 1,534 22.0% *
Frank Bollen Pule 1,432 20.5% *
Martin Mata 894 12.8%
Ambrose Siau 611 8.8%
Gordon Mara 584 8.4%
Charles Fox Manebona 528 7.6%
John Steward Visivisi 423 6.1%
David Kwan 352 5.0%
John Smith Tokasi 264 3.8%
Daniel A. Parapolo 158 2.3%
Alphonsus Selofae 100 1.4%
Nolland Jolo 64 0.9%
Cecil Ono 38 0.5%
Rejected Votes 0.0%
Nggela Total 6,982
North East Guadalcanal Derek Sikua 1,382 35.6% *
Ishmael Robert Leuape 449 11.6%
Stephen Paeni 443 11.4% *
Maleli Zalao 351 9.1%
Gabriel Leua Lovanitila 268 6.9%
Gordon Leua 248 6.4%
Leadley Qena 237 6.1%
John Tome 234 6.0%
John Tatahu 138 3.6%
Samuel Ono Vaka 127 3.3%
Rejected Votes 0.0%
North East Guadalcanal Total 3,877
North Guadalcanal Martin Sopage 788 27.7% *
Edmond Rukale 482 17.0% *
Stephen Panga 442 15.5%
Eliam Tangirongo 404 14.2%
Samson Maneka 390 13.7%
Benjiman Kelly 211 7.4%
Catherine Kakamo 65 2.3% *
Rejected Votes 32 1.1%
Stephen Kulagani 29 1.0%
North Guadalcanal Total 2,843
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2006 North Malaita Daniel E. Kwanairara 2,292 41.6% * *
Michael Maeliau 1,487 27.0%
Michael Iro 478 8.7%
Ronnie Faiga 474 8.6%
Jemuel William Liobana 413 7.5%
Benjamin Laefanaomea Riiga 221 4.0%
Starling Daefa 118 2.1%
George Walenenea 22 0.4%
Moffat Stephen Ganisua 9 0.2%
Rejected Votes 0.0%
North Malaita Total 5,514
North New Georgia Job Dudley Tausinga 100.0% * *
North New Georgia Total
North Vella Lavella Milner Tozaka 573 26.4% *
Danny Bula 571 26.3% *
Iodine Panasasa 285 13.1%
Pye Robert Kuve 262 12.1%
Lepesi Paul Jama 235 10.8%
Billy Maelagi 217 10.0%
Rejected Votes 28 1.3%
North Vella Lavella Total 2,171
North West Choiseul Clement Pikabatu Kengava 1,271 31.4% * *
Jerold Simmy Vazarabatu 722 17.8%
John Ridd Kure 611 15.1%
Alpha Kimata 571 14.1%
Luke Pitakoe 470 11.6%
William Pita Kutinikolo 241 5.9%
Gabby Taniveke 117 2.9%
Rejected Votes 51 1.3%
North West Choiseul Total 4,054
North West Guadalcanal Siriako Usa 1,028 29.1% * *
Joseph Pali Neilsen 803 22.7%
David Sali 590 16.7%
Richard Selwyn Baokosu 456 12.9%
Doreen Maeke 181 5.1% *
Japhet Voselau 175 5.0%
Francis Orodani 164 4.6%
Kanuto Kobi 81 2.3%
Bernadette Tadakusu 44 1.2% *
Gordon Billy Gatu 12 0.3%
Rejected Votes 0.0%
North West Guadalcanal Total 3,534
Ranongga/Simbo Francis Billy Hilly 1,098 33.0% * *
Jimmy Sendersley 1,024 30.8%
Reuben Lilo 738 22.2%
Jay Hong 288 8.7%
Charles Kelly 94 2.8%
Rejected Votes 45 1.4%
Pelopi Tada Lomae 42 1.3%
Ranongga/Simbo Total 3,329
Rennell/Bellona Seth Gukuna 431 25.0% *
Charlie Tango 307 17.8%
Joses Taungenga Tuhanuku 262 15.2% *
Lence R. Tagosia 248 14.4%
Chard-Richard Maui Hatingongo 163 9.4%
Saueha Joses Tahua 145 8.4%
Ajilon J. Nasiu 100 5.8%
T. Tuhenua 55 3.2%
Rejected Votes 15 0.9%
Rennell/Bellona Total 1,726
Russells/Savo Allan Kemakeza 1,310 30.0% * *
Reginald Hill Kokili 1,055 24.1%
Stanley S Manetiva 806 18.4%
Christopher Narasia 359 8.2%
Tony Kagovai 313 7.2%
Peter Damien Tura 288 6.6%
Leotina Kikitu 177 4.0% *





Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
2006 Shortland Augustine Taneko 592 32.9% * *
Albert Bakale Laore 340 18.9%
James Laore 253 14.0%
Queensland Olega 197 10.9%
Michael Kalanuma 190 10.5%
John Alisae B. 122 6.8%
Steve Laore 86 4.8%
Rejected Votes 22 1.2%
Shortland Total 1,802
Small Malaita William Nii Haomae 1,179 19.8% *
Matthew Fakaia 1,016 17.1%
Wallen Hite 722 12.2%
Elizah Owa 687 11.6%
Peter Nikae 647 10.9%
Timothy Laesanau 464 7.8%
John Pipi Susupuri 375 6.3%
James Honimae 267 4.5%
Rose Paohu 245 4.1% *
James Hoilopo 158 2.7%
Walter Hikumane 130 2.2%
Rejected Votes 50 0.8%
Small Malaita Total 5,940
South Choiseul Leslie Boseto 1,037 33.3% * *
Jerry Pitisopa 825 26.5%
Robertson Erere Galokale 588 18.9%
Elizah Doro Muala 548 17.6%
Randall Biliki 81 2.6%
Rejected Votes 39 1.3%
South Choiseul Total 3,118
South Guadalcanal David Day Pacha 656 21.2% *
Sethuel Kelly 626 20.3%
Michael Voli 336 10.9%
Joshua Karichi 304 9.8%
Victor Totu 252 8.2% *
Charles Aiwosuga Cheka'a 219 7.1%
Rollen Seleso 155 5.0%
Shadrack Sese 150 4.9%
Ron Lawson Meke 133 4.3%
Karnol Kalea Sala 110 3.6%
Francis Peter Para 74 2.4%
Terry Vekea 51 1.7%
Isaac Leslie Tagu 22 0.7%
Rejected Votes 0 0.0%
South Guadalcanal Total 3,088
South New Georgia/Rendova/Tetepari Francis John Zama 1,528 40.3% * *
Danny Philip 1,437 37.9%
Osborn Vangana 585 15.4%
Douglas Aleke Semi 123 3.2%
Lawry Eddie Wickham 101 2.7%
Rejected Votes 13 0.3%
South New Georgia/Rendova/Tetepari Total 3,787
South Vella Lavella Trevor Olavae 1,655 57.1% * *
Robins Mesepitu 923 31.8%
Milton Mitau 179 6.2%
Seth G. Lekelalu 120 4.1%
Rejected Votes 22 0.8%
South Vella Lavella Total 2,899
Temotu Nende John Patterson Oti 1,114 26.1% * *
Edward Daiwo 977 22.9%
Ataban M Tropa 502 11.7%
Noel Keniano 438 10.3%
Luke Memua 403 9.4%
Simon Peter Meioko 401 9.4%
George Henry Malirbaal 301 7.0%
John Ini Lapli 137 3.2%
Rejected Votes 0.0%
Temotu Nende Total 4,273
Temotu Pele Martin Teddy Magga 877 33.0% *
Michael Maina 766 28.8% *
Jasper M. Bonie 483 18.2%
Ross Hepworth 309 11.6%
Barnabas Bolam Nimelie 165 6.2%
Simon Peter Leinga 44 1.7%
Rejected Votes 17 0.6%
Temotu Pele Total 2,661
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2006 Temotu Vatud Clay Forau Soalaoi 421 19.9% *
Jeffrey Teava 372 17.6% *
Samuel Kafukese 351 16.6%
Alfred Ramsey Napeaurua 292 13.8%
Gordon H. Bila 253 12.0%
Michael Meone 179 8.5%
Afetama Steven Torro 113 5.3%
Rejected Votes 71 3.4%
Moffat Aloha 63 3.0%
Temotu Vatud Total 2,115
Ulawa/Ugi James Tora 497 22.9% * *
Carl Warren Beldon 381 17.6%
John Douglas Teaitala 358 16.5%
Andrew Mamau 294 13.5%
Meffrey Awao 174 8.0%
Stanley Mamanu 170 7.8%
Brook H. Walalau 152 7.0%
Daniel Ho'ota 56 2.6%
Charles Ureie Lalasi 32 1.5%
Henry Ha'aina 29 1.3%
Rejected Votes 16 0.7%
George Pahili 11 0.5%
Ulawa/Ugi Total 2,170
West Are' Are Severino Nuaiasi 829 24.6% *
Alfred Hairiu 602 17.9% *
Lawrence Hunumeme 478 14.2%
Andrew Nori 339 10.1%
Alice A. Pollard 322 9.6% *
Aloysio Ma'ahanoa 304 9.0%
John Naitoro 282 8.4%
Joe Timothy Ariaria 143 4.2%
Rejected Votes 44 1.3%
Moses Ramo 23 0.7%
West Are' Are Total 3,366
West Guadalcanal Laurie Chan 1,042 30.0% * *
Moses Garu 611 17.6%
Pascal Belamataga 497 14.3%
George Kejoa 395 11.4%
Joseph Solomon Anea 343 9.9%
Kamilo Teke 311 8.9%
Titus Sura 114 3.3%
Philip G. Manakako 110 3.2%
Rejected Votes 52 1.5%
West Guadalcanal Total 3,475
West Honiara Isaac Inoke Tosika 832 27.1% *
Sarah Lolana Dyer 641 20.8% *
David Puia Tuhanuku 322 10.5%
Yukio Sato 320 10.4% *
Casper Muna Tofimao 290 9.4%
Francis Kairi 188 6.1%
Malachi Mekano 187 6.1%
Derold Hatigeva 128 4.2%
Joe Racket Waihahoi'Asu 67 2.2%
Henry Ta'Akihenua Teho 59 1.9%
Rejected Votes 41 1.3%
West Honiara Total 3,075
West Kwaio Peter Tom 1,023 25.4% *
George Luialamo 745 18.5%
John Martin Garo 715 17.7% *
Mathias Olofia 682 16.9%
Lloyd Gwee Toribaeko 267 6.6%
Patricia Mae Samdalu 185 4.6% *
Anderson K. Raenaitoro 177 4.4%
John Nika 115 2.9%
Tony Uania 65 1.6%
Rejected Votes 57 1.4%
Harry Haihanasi Arufaegwao 4 0.1%
West Kwaio Total 4,035
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2006 West Kwara'ae Sam Shemuel Iduri 1,297 20.1% *
Martin Aebata 1,022 15.8%
David Dausabea 597 9.2%
Rose Anilabata 502 7.8% *
Freddy Ratu Saenile 457 7.1%
Andrew Loboi 450 7.0%
Fagal Aengari 358 5.5%
Paul Kukute Daokalia 315 4.9%
John Alfred Tuasulia 303 4.7%
Casper Joseph Fa'asala 237 3.7%
Andrew Moli 231 3.6%
Hudson Faitadi 178 2.8%
Walton Willy Abuito'o 165 2.6%
Robert Oi 130 2.0%
Joses Naumai 119 1.8%
John Donation Maefaididia 78 1.2%
Joshua Waneta 19 0.3%
Peter Indu 9 0.1%
Rejected Votes 0.0%
West Kwara'ae Total 6,467
West Makira Japhet Waipora 790 19.4% *
Jackson Sunaone 767 18.8%
Ben Hoda Mato'o 338 8.3%
John Mark Huta 320 7.8%
Dick Ha'amori 310 7.6%
David Bo'orauniara Aitora 282 6.9%
Mathias Taro 259 6.4% *
Charles Stennett Kereau 187 4.6%
David Wakasi 175 4.3%
Haga Mataroha John Palmer 127 3.1%
Clara Rebitai 120 2.9% *
Thompson Orimatawa 106 2.6%
Peter Tahaani 79 1.9%
Kennedy Hoda 65 1.6%
Rejected Votes 61 1.5%
Michael Saiki Waokahi 47 1.2%
Leslie Gua 45 1.1%
West Makira Total 4,078
West New Georgia/Vona Vona Peter James Boyers 1,699 34.3% * *
John Deane Kuku 926 18.7%
Andrew Prakash 853 17.2%
Ashley Wickham 795 16.0%
Nuatali Tongarutu 331 6.7% *
Warren Paia 209 4.2%
Wilson Gina 78 1.6%
Rejected Votes 68 1.4%
West New Georgia/Vona Vona Total 4,959
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2001 Aoke/Langalanga Batholomew Ulufa'alu 3,081 65.9% * *
Francis Ferateilia Sawane 908 19.4%
Peter Baru 531 11.4%
Francis Joseph Saemala 152 3.3%
Aoke/Langalanga Total 4,672
Baegu/Asifola Steve Aumanu 1,273 34.7% * *
Gabriel K Suri 790 21.5%
Joseph Ofotalau 595 16.2%
Jasper Tagani Anisi 463 12.6%
Daniel Aba 439 12.0%
George Suri Kwanae 110 3.0%
Baegu/Asifola Total 3,670
Central Guadalcanal Walton Naezol 1,364 43.6% * *
Napter N Lui 532 17.0%
Peter Shanel Agovaka 515 16.5%
Justice Denni 383 12.2%
Bernard Teli 333 10.6%
Central Guadalcanal Total 3,127
Central Honiara Meshach Maebiru Maetoloa 1,025 27.0% *
John Moffat Fugui 906 23.9%
Moon Pin Kwan 824 21.7% *
Robert Lulumani 485 12.8%
Catherine Adifaka 293 7.7% *
Robert Wales Feraltelia 142 3.7%
Paul B. Garo 99 2.6%
Ben Gale 24 0.6%
Central Honiara Total 3,798
Central Kwara'ae Fred Iro Fono 3,016 53.7% * *
David Dausabea 1,095 19.5%
Richard Na'amo Irosaea 558 9.9%
John Hugo 477 8.5%
Harold D Leka 474 8.4%
Central Kwara'ae Total 5,620
Central Makira Bernard Ghiro 643 21.3% *
Reginald Nunu 580 19.2%
Japhet Waipora 442 14.6% *
Gad Hagasuramo 407 13.5%
Paul Watoto 383 12.7%
Fredson Fenua 267 8.8%
Alfred Wato 88 2.9%
Ellison Ramo 77 2.5%
Ishmael Tuki 68 2.3%
Benedict Kinika 67 2.2%
Central Makira Total 3,022
East Are' Are Edward Huniehu 804 22.4% *
Michael Ahikau 795 22.2%
Dickson Warakohia 719 20.1% *
Michael Wairamo 666 18.6%
Brian S Taba'a 418 11.7%
Benjamin Harohau 110 3.1%
James Nihopara 50 1.4%
Jerry Haipora Terenihona 23 0.6%
East Are' Are Total 3,585
East Central Guadalcanal Nollen C. Leni 913 26.2% *
Hilda Thugea Kari 800 22.9% * *
Mark Gatu 670 19.2%
John Gela 464 13.3%
Daniel S Sande 456 13.1%
Johnson Kengalu 187 5.4%
East Central Guadalcanal Total 3,490
East Choiseul Mannaseh Sogavare 1,225 48.9% * *
Allan Qurusu 952 38.0%
Billy Takubala 190 7.6%
Nason Neko Degerekolo 137 5.5%
East Choiseul Total 2,504
East Guadalcanal Johnson Koli 1,815 52.3% * *
Celestine Solosaia 1,355 39.0%
Bobby Marcellin Tangi 234 6.7%
Josph Tua'ai 67 1.9%
East Guadalcanal Total 3,471
East Honiara Simeon Bouro 1,631 29.7% *
Charles Dausabea 1,019 18.6% *
David Jack Maesua 821 15.0%
George Avosa Tuke 692 12.6%
John Maetia Kaliuae 678 12.4%
Ann M. Saenemua 437 8.0% *
Jason Waley 206 3.8%
East Honiara Total 5,484
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2001 East Kwaio Alfred Solomon Sasako 2,682 62.8% * *
Stanley Festus Sofu 1,027 24.1%
Diki Kolosu 331 7.8%
Bilsshan Caleb Safa'a 229 5.4%
East Kwaio Total 4,269
East Makira David Sitai 1,454 30.4% * *
Fred P. Fanua 794 16.6%
Martin Karani 722 15.1%
Philip Taisau 499 10.4%
Thomas Weape 459 9.6%
Clement Waiwori 342 7.2%
Mathias Pepena 338 7.1%
Stephen Siapu 170 3.6%
East Makira Total 4,778
East Malaita Joses Wawari Sanga 701 19.1% *
Afu Lia Billy 699 19.0% *
Robert Nathan Mautai 559 15.2%
Alfred Maetia 460 12.5% *
Robert Belo Mafane 338 9.2%
Benedic Udu 229 6.2%
John Rockson Tamofaolu 227 6.2%
Samson Kwasi 201 5.5%
Wilson Kafo Mamau 167 4.5%
Alfred Aofia 96 2.6%
East Malaita Total 3,677
Fataleka Casper Cassidy Luiramo 1,067 26.3% *
Ronidi Mani 868 21.4% *
Frank Dele Iamaea 548 13.5%
Fred Bae 543 13.4%
William Isui 384 9.5%
George Mamimu 282 6.9%
Paul Henry Ratu 174 4.3%
Stephen T Iromea 83 2.0%
Saxon Talo 66 1.6%
Matthew Iroga 44 1.1%
Fataleka Total 4,059
Gao/Bugotu Eric Notere 987 33.9% *
William H. Gigini 789 27.1% *
Nathaniel Supa 524 18.0%
Basil Manelegua 426 14.6%
Josiah P Riogano 186 6.4%
Gao/Bugotu Total 2,912
Gizo/Kolombangara Gordon Darcy Lilo 985 26.4% *
Jackson Piasi 611 16.4% *
Daniel Kennedy 585 15.7%
John Kabalo 558 14.9%
Noah Zala 338 9.0%
Clement Domonic Tebaia 279 7.5%
Warren Paia 193 5.2%
Iabeta Beneteti 98 2.6%
Robert Moses Zutu 89 2.4%
Gizo/Kolombangara Total 3,736
Hograno/Kia/Havulei Nelson Kehe Kile 1,804 54.8% *
Michael M Meredi 555 16.9%
Reuben Natowan 499 15.2%
Edmond H Anderson 433 13.2% *
Hograno/Kia/Havulei Total 3,291
Lau/Mbaelelea Paul Maenu'u 2,687 35.5% *
Walter Folotalu 956 12.6%
Charles Ferania Sale 708 9.3% *
James Roni 640 8.4%
Judson Lee Leafasia 593 7.8%
Dick Daoleni 581 7.7%
Alfrence Inoga Fatai 551 7.3%
Francis Kairi 451 6.0%
John Ratu Daofainia 185 2.4%
Wesley Saaga 111 1.5%
Ben Foukona 66 0.9%




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
2001 Malaita Outer Islands David Holosivi 322 22.9% * *
Henry Manuhea 310 22.0%
Patrick Vahoe 189 13.4%
Abraham Kapei 184 13.1%
Manasseh Apekeia Avicks 175 12.4%
Gabriel Kemaiki 128 9.1%
Paul Keyaumi 84 6.0%
Allen Hareehi 16 1.1%
Malaita Outer Islands Total 1,408
Maringe/Kokota Clement Rojumana 932 24.7% *
Charles De Fox 835 22.1%
Hugo Ragoso 689 18.2% *
Thomas Koh Chan 663 17.5%
Varian Lonamei 276 7.3%
Allan Diamana 158 4.2%
Peter Haauia 125 3.3%
Andrew Gedy 101 2.7%
Maringe/Kokota Total 3,779
Marovo Snyder Rini 1,951 39.5% * *
Duddley Hirata 1,870 37.9%
Alex Lokopio Ringi 990 20.1%
Nixon Dennie 122 2.5%
Marovo Total 4,933
Nggela Frank Bollen Pule 1,541 22.1% *
Mark Roboliu Kemakeza 1,367 19.6%
Catherine Ann Pule 854 12.2% *
Charles Fox Manebona 826 11.8%
Simon Teva 820 11.7%
Gordon Mara 660 9.5% *
John Steward Visivisi 396 5.7%
Cecil Ono 283 4.1%
William Semu 235 3.4%
Nggela Total 6,982
North East Guadalcanal Stephen Paeni 1,129 31.9% *
James Elliot Samu 839 23.7%
Jamie Lency Vokia 752 21.3%
Simon Tonavi 492 13.9%
John Tome 219 6.2%
Gideon Moses 107 3.0%
North East Guadalcanal Total 3,538
North Guadalcanal Edmond Rukale 508 24.5% *
Benedict Garemane 447 21.6%
Stephen Panga 352 17.0%
Batholomew Vavanga 318 15.3%
Andrew Kuvu 259 12.5%
Alfred Thugea 189 9.1%
North Guadalcanal Total 2,073
North Malaita Daniel R Faafunua 1,185 23.5% *
Leliana D Firisua 784 15.6%
Daniel E. Kwanairara 768 15.3% *
Michael Maeliau 738 14.7%
Pateson Fulaburi 603 12.0%
Elton Osiagalo 584 11.6%
Raymond Cornelius Suinao 157 3.1%
Marylene Daefa Mase 136 2.7% *
Swanson Cornelius Konofilia 67 1.3%
Joseph Taega 12 0.2%
North Malaita Total 5,034
North New Georgia Job Dudley Tausinga 1,224 73.7% * *
Gordon Kachel Rence 437 26.3%
North New Georgia Total 1,661
North Vella Lavella Danny Bula 695 36.0% *
Allan Paul 554 28.7% *
Arnold Moveni 282 14.6%
David Lani Gina 239 12.4%
Steven Martin 120 6.2%
Billy Maelagi 41 2.1%
North Vella Lavella Total 1,931
North West Choiseul Clement Pikabatu Kengava 1,567 38.7% *
Luke Pitakoe 742 18.3%
Alpha Kimata 620 15.3% *
William Pita Kutinikolo 513 12.7%
Kipling Taqia Alavae 392 9.7%
Matthew Morris Kiko Zaavae Nikolo 217 5.4%
North West Choiseul Total 4,051
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2001 North West Guadalcanal Siriako Usa 1,161 38.0% *
Gabriel Leua Lovanitila 550 18.0%
Baokosu Richard Selwyn 427 14.0%
Tadakusu Bernadette 261 8.5% *
Ben Michael 226 7.4%
Jim Peter 221 7.2%
Chualu Valeriano 211 6.9%
North West Guadalcanal Total 3,057
Ranongga/Simbo Francis Billy Hilly 1,336 40.7% * *
Charles Kelly 937 28.6%
Tommy Toata 585 17.8%
Sam Kiko Tatapa 421 12.8%
Ranongga/Simbo Total 3,279
Rennell/Bellona Joses Taungenga Tuhanuku 681 36.3% *
Saueha Joses Tahua 477 25.4% *
Saul Tepai 228 12.1%
Delma Nori Kaitu'u 211 11.2% *
Edward Kaitu'u Agikimua 161 8.6%
Albert Hatigeva 69 3.7%
Solomon Maui Taugenga 51 2.7%
Rennell/Bellona Total 1,878
Russells/Savo Allan Kemakeza 2,488 60.9% * *
Christopher Narasia 868 21.2%
Matthen Sale 685 16.8%
Eddy Grant Suku 45 1.1%
Russells/Savo Total 4,086
Shortland Augustine Taneko 382 21.8% *
Albert Bakale Laore 365 20.8% *
Acquila Maike 273 15.5%
Dominic Tata 218 12.4%
Caroline Laore Gorae 132 7.5% *
Martina Ului 98 5.6% *
Roy Kelosi 94 5.4%
Robert Lebo 88 5.0%
Joseph Isang Pitu 71 4.0%
Moses Silvestern Bariri 35 2.0%
Shortland Total 1,756
Small Malaita Alex Bartlett 1,941 29.5% *
William Nii Haomae 1,124 17.1% *
Stephen Maesiola 835 12.7%
Matthew Fakaia 719 10.9%
Lii Omile Ara 628 9.5%
Peter Nikae 563 8.6%
Michael Masiha 501 7.6%
Israel Wore 141 2.1%
Robert Hite 132 2.0%
Small Malaita Total 6,584
South Choiseul Leslie Boseto 1,395 49.2% * *
Jerry Pitisopa 1,095 38.6%
Wilson Pita 245 8.6%
Moses Puibangara Pitakaka 101 3.6%
South Choiseul Total 2,836
South Guadalcanal Augustine Geve 2,083 63.2% *
Sethuel Kelly 750 22.7%
Victor Samuel Ngele 263 8.0% *
Victor Totu 202 6.1%
South Guadalcanal Total 3,298
South New Georgia/Rendova/Tetepari Francis John Zama 1,436 39.8% *
Danny Philip 1,246 34.5% *
Rodrick Terry Kera 810 22.4%
George Solingi Lilo Bubele 120 3.3%
South New Georgia/Rendova/Tetepari Total 3,612
South Vella Lavella Trevor Olavae 901 33.2% *
Ronald Ivupitu 708 26.1%
Robins Mesepitu 660 24.3% *
Me Bervis Kimisi 442 16.3%
South Vella Lavella Total 2,711
Temotu Nende John Patterson Oti 2,485 54.4% * *
George Henry Malirbaal 1,329 29.1%
Luke Memua 281 6.1%
Fernandez Tungale 245 5.4%
Simon Peter Meioko 232 5.1%
Temotu Nende Total 4,572
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2001 Temotu Pele Michael Maina 1,463 56.1% * *
Martin Teddy Magga 748 28.7%
Levi M Laka 126 4.8%
Thomas Salopuka 110 4.2%
John Mark Mumomalo 86 3.3%
Justine G Nuboa 74 2.8%
Temotu Pele Total 2,607
Temotu Vatud Jeffrey Teava 495 25.7% *
Alfred Ramsey Napeaurua 475 24.7%
Hudson Teava Rangisearofa 360 18.7% *
Michael Meone 224 11.6%
Ross Hepworth 217 11.3%
Lazarus Munamua 155 8.0%
Temotu Vatud Total 1,926
Ulawa/Ugi Nathaniel Rahumae Waena 1,016 49.2% * *
John Douglas Teaitala 903 43.7%
Commins Ikioa 147 7.1%
Ulawa/Ugi Total 2,066
West Are' Are Alfred Hairiu 1,166 34.5% * *
Aloysio Ma'ahanoa 801 23.7%
Lawrence Hunumeme 375 11.1%
Charles Karaori 366 10.8%
Jack Hou'apa Sunaiano 309 9.2%
Joe Timothy Ariaria 277 8.2%
Mark Isaac 81 2.4%
West Are' Are Total 3,375
West Guadalcanal Laurie Chan 1,043 32.4% *
Titus Sura 988 30.6%
Kamilo Teke 566 17.6%
Donasiano Keli 340 10.5%
Edme Ziokera 197 6.1% *
Francis Tavalo 90 2.8%
West Guadalcanal Total 3,224
West Honiara Yukio Sato 1,347 44.4% *
James Henry Star Dora 604 19.9%
Mahlon Toito'ona 281 9.3%
Paul Baekalia 280 9.2%
Isaac Inoke Tosika 202 6.7%
Simeon Brian Pongi 84 2.8%
Leonard Maenu'u 77 2.5%
Justus Charles Lesimaoma 69 2.3%
Frank Pororara 47 1.6%
Rolland Timo 40 1.3%
West Honiara Total 3,031
West Kwaio John Martin Garo 1,457 38.4% *
David Nguiburi 1,384 36.5%
George Luialamo 814 21.4% *
Christian Bili 88 2.3%
Jack Francis Ross 31 0.8%
Denis Taeburi 21 0.6%
West Kwaio Total 3,795
West Kwara'ae Benjamin Patrick Una 879 13.6% *
Sam Shemuel Iduri 832 12.9%
Stephen Tonafalea 829 12.8% *
Paul Kukute Daokalia 684 10.6%
Robert Wilson Aioro 588 9.1%
Joses Naumai 549 8.5%
Thomas Patteson Tomu Kwanate'e 477 7.4%
Philip Mimidi Nanau 460 7.1%
Sam Alasia 435 6.7%
Francis Loboi 271 4.2%
Margaret Rose Maelaua 217 3.4% *
Barton Raomae 118 1.8%
Hudson Eric Waki 74 1.1%
Rose Anilabata 54 0.8% *
West Kwara'ae Total 6,467
West Makira Mathias Taro 1,757 48.1% *
Jackson Sunaone 1,324 36.2% *
Charles Stennett Kereau 265 7.2%
Daniel Dautaha 178 4.9%
Albert Bori Sau 132 3.6%
West Makira Total 3,656
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2001 West New Georgia/Vona Vona Peter James Boyers 845 20.9% *
Charles Kere 781 19.3%
Ashley Wickham 539 13.3%
Nelson Boso 482 11.9% *
Nuatali Tongarutu 435 10.8% *
John Talasasa 419 10.4%
Ronald Kuba Ziru 262 6.5%
Allan H Tekulu 201 5.0%
Edward Daga 81 2.0%
West New Georgia/Vona Vona Total 4,045
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1997 Aoke/Langalanga Batholomew Ulufa'alu 1,341 41.6% *
Francis Joseph Saemala 1,077 33.4% *
Francis Walelia 456 14.1%
Jonhson Amasaea 148 4.6%
Joses David Totorea 79 2.5%
John Batalibasi 69 2.1%
Joseph Walemola 31 1.0%
Andrew Buga 23 0.7%
Aoke/Langalanga Total 3,224
Baegu/Asifola Steve Aumanu 602 23.2% *
Jasper Tagani Anisi 469 18.0%
Nathan Wate 467 18.0%
Walter Folotalu 452 17.4% *
Steward Maearo 343 13.2%
Baddley Anita 249 9.6%
George Ashly Kakaluale 17 0.7%
Baegu/Asifola Total 2,599
Central Guadalcanal Walton Naezol 1,246 37.2% *
Joash Salani 406 12.1%
Haniel Miniti 394 11.8%
Willie Ronnie 359 10.7%
Clement Jimmy Natei 322 9.6%
Michael Kelly 262 7.8%
Jeriel Watson Mani 229 6.8%
Allan Moses Telei 129 3.9%
Central Guadalcanal Total 3,347
Central Honiara Moon Pin Kwan 625 16.3% *
Walton Willy Abuito'o 443 11.6% *
Ronnie To'ofilu 428 11.2%
Sam Iro 372 9.7%
Alex Rukia 287 7.5%
Alfred Aofia 279 7.3%
Billy Gizo Saenamua 229 6.0%
Martin Alufurai 223 5.8%
Henry G. Laufunua 207 5.4%
Harold Maomatekwa 157 4.1%
Stephen Walter Misiosi 142 3.7%
Clement Waiwori 126 3.3%
Tina Wawane 115 3.0% *
Henry Ifui 109 2.9%
Ben Gale 44 1.2%
Catherine Adifaka 26 0.7% *
Edwin Sitori Nanau 10 0.3%
Charles Fox 2 0.1%
Central Honiara Total 3,824
Central Kwara'ae Fred Iro Fono 1,449 39.7% *
Barton Raomae 486 13.3%
David Ganifiri 387 10.6%
Richard Na'amo Irosaea 378 10.4%
Harold D Leka 373 10.2%
Reuben Torii Moli 312 8.5%
Rose Anilabata 135 3.7% *
George Gaitolo 130 3.6%
Central Kwara'ae Total 3,650
Central Makira Japhet Waipora 632 31.3% *
Jackson Sunaone 600 29.7%
Benedict Kinika 402 19.9% *
Reginald Nunu 384 19.0%
Central Makira Total 2,018
East Are' Are Dickson Warakohia 678 29.8% *
Andrew Hanaria Keniasina 601 26.4%
Edward Huniehu 570 25.1% *
Solomon Manata 252 11.1%
James Nihopara 173 7.6%
East Are' Are Total 2,274
East Central Guadalcanal Hilda Thugea Kari 1,626 49.7% * * *
Mark Gatu 794 24.3%
Sam Mali 613 18.7%
Nathaniel Mara 241 7.4%
East Central Guadalcanal Total 3,274
East Choiseul Mannaseh Sogavare 1,111 65.4% *
Allan Qurusu 588 34.6% *
East Choiseul Total 1,699
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1997 East Guadalcanal Johnson Koli 1,105 35.3% *
Douglas Ete 746 23.8%
Ezekiel Alebua 529 16.9% *
Claudios Sarai 279 8.9%
Garnett Babaua 214 6.8%
Bobby Marcellin Tangi 175 5.6%
Judith Tafea 80 2.6% *
East Guadalcanal Total 3,128
East Honiara Charles Dausabea 1,014 20.2% *
David Jack Maesua 992 19.8%
Andrew Nori 785 15.6%
Christina Garo 657 13.1% *
Festus Suruma 391 7.8%
Michael Kwaioloa 371 7.4%
James Tora Ngarasimatawa 316 6.3%
William Gua 278 5.5%
Samuel Ifuna'au 212 4.2%
East Honiara Total 5,016
East Kwaio Alfred Solomon Sasako 896 31.0% *
John Fisango 602 20.8% *
John Fiuwalekwala 544 18.8%
Gideon Siofa 451 15.6%
James Tommy Fa'awela'a 126 4.4%
Aziel Laete'e 121 4.2%
Robert Soekeni 119 4.1%
Stowell Fika Kolosu 35 1.2%
East Kwaio Total 2,894
East Makira David Sitai 2,483 70.8% * *
Mathias Pepena 625 17.8%
George Kuata 398 11.4%
East Makira Total 3,506
East Malaita Alfred Maetia 360 20.5% * *
John Wesley Alasina 311 17.7%
John Alick Sam Lota 240 13.7%
Billy Fa'arobo 208 11.8%
Thomas Atoa Leabulu 176 10.0%
John Maetia Kaliuae 166 9.4%
Robert Belo Mafane 123 7.0%
Wilfred Bello Faari 81 4.6%
Azriel Alafa 36 2.0%
Rocky Tisa Sugumanu 35 2.0%
Frank Manioli 22 1.3%
East Malaita Total 1,758
Fataleka Ronidi Mani 683 26.2% *
John Musuota 462 17.7% *
Matthew Iroga 207 7.9%
Cornelius Donga 187 7.2%
Sam Sipolo 139 5.3%
Clement Lemani 130 5.0%
Gregson Genesis Angisia 123 4.7%
Casper Cassidy Luiramo 121 4.6%
Frank Dele Iamaea 120 4.6%
Nicholas Niko Rubosa 106 4.1%
Jeffrey Iniota 105 4.0%
Bala Babanimae 85 3.3%
David Dauwane 79 3.0%
Tony Kedeau 62 2.4%
Fataleka Total 2,609
Gao/Bugotu James Saliga 841 34.6% *
William H. Gigini 760 31.3%
Nathaniel Supa 601 24.7%
Joseph Tige 229 9.4%
Gao/Bugotu Total 2,431
Gizo/Kolombangara Jackson Piasi 794 29.1% * *
Eric Havea 672 24.6%
Arthur Kovara Unusu 543 19.9%
Ben Ta'ake 362 13.2%
Paul Oge 171 6.3%
Goerge Gumi 128 4.7%
Douglas Hiva 63 2.3%
Gizo/Kolombangara Total 2,733
Hograno/Kia/Havulei Edmond H Anderson 1,081 43.0% * *
Eddie Ene 906 36.0%
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1997 Lau/Mbaelelea Charles Ferania Sale 1,015 21.4% * *
Paul Maenu'u 914 19.3%
Bentley Samuel Rogosomani 806 17.0%
Everest Ega 694 14.7%
David Oeta 646 13.7%
James Roni 442 9.3%
Siosi Dioko 180 3.8%
Rex Olangi 35 0.7%
Lau/Mbaelelea Total 4,732
Malaita Outer Islands David Holosivi 154 17.9% *
Johnson Kengalu 118 13.7% *
Abraham Kapei 112 13.0%
Manasseh Apekeia Avicks 105 12.2%
Henry Manuhea 91 10.6%
Paul Keyaumi 88 10.2%
Harry Luahiti 65 7.5%
Dorothy Prince 45 5.2% *
Benjamin Ishmael Keihou 30 3.5%
Lawrence Makili 29 3.4%
John Rockson Ramofolu 24 2.8%
Malaita Outer Islands Total 861
Maringe/Kokota Hugo Ragoso 902 32.5% *
Jacob Pitu 668 24.1%
Dennis Carlos Lulei 594 21.4% *
Merilyn Gedi 317 11.4% *
Clement Rojumana 291 10.5%
Maringe/Kokota Total 2,772
Marovo Snyder Rini 1,044 31.1% *
Milikada Miller Silas 717 21.4%
Duddley Hirata 523 15.6%
Nixon Dennie 493 14.7%
Jonah Hite 251 7.5%
Pulepada Ghemu 170 5.1%
Bently Kimitora 159 4.7%
Marovo Total 3,357
Nggela Gordon Mara 1,863 35.8% * *
Patterson Mae 791 15.2%
William Semu 731 14.1%
Alfred Selwyn Manale 596 11.5%
Johnson Soro 489 9.4%
Fox Meke 383 7.4%
Cecil Ono 344 6.6%
Nggela Total 5,197
North East Guadalcanal Baddlly Devesi 1,171 34.4% * *
Jamie Lency Vokia 1,166 34.2%
Stephen Paeni 530 15.6%
Philip Kapini 330 9.7%
Gideon Moses 211 6.2%
North East Guadalcanal Total 3,408
North Guadalcanal David Vatamana Vouza 479 15.6% * *
Brian Soabo 459 15.0%
Daniel Sade 278 9.1%
David Thuguvoda 277 9.0%
Benedict Garemane 206 6.7%
Augustine Fiukwai 205 6.7%
Michael Mose 197 6.4%
Peter Ok Waleurifo 190 6.2%
Rodger Dunstan Tauariki 156 5.1%
John Maeseau 151 4.9%
Stephen Mataghu 132 4.3%
Enly. J. Becha 132 4.3%
Francis Garimae 113 3.7%
Teddies Time Talairamo 92 3.0%
North Guadalcanal Total 3,067
North Malaita Daniel E. Kwanairara 1,868 57.5% *
Michael Maeliau 1,067 32.9% *
Wilfred Atomea 220 6.8%
James Mae'eda 93 2.9%
North Malaita Total 3,248
North New Georgia Job Dudley Tausinga 984 77.2% * *
Henson Cornelius 291 22.8%
North New Georgia Total 1,275
North Vella Lavella Allan Paul 859 51.6% * *
Milner Tozaka 659 39.6%
Marlon Kuve 141 8.5%
Juliet Ketty 5 0.3% *
North Vella Lavella Total 1,664
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1997 North West Choiseul Alpha Kimata 1,221 40.8% * *
Clement Pikabatu Kengava 906 30.3%
Romano Nogebatu 382 12.8%
Billy Takubala 304 10.2%
William Pita Kutinikolo 149 5.0%
Zeberd Karua Kuma 27 0.9%
North West Choiseul Total 2,989
North West Guadalcanal Meshach Maebiru Maetoloa 973 24.1% *
Francis Orodani 720 17.8% *
Roselyn Dettke 698 17.3% *
Sethuel Kelly 518 12.8%
Bernard Garo 501 12.4%
Edward Jacob Ronia 302 7.5%
Gordon Billy Gatu 184 4.6%
Michael Tohina 140 3.5%
North West Guadalcanal Total 4,036
Ranongga/Simbo Francis Billy Hilly 1,386 55.4% * *
Reuben Lilo 784 31.3%
Charles Kelly 244 9.8%
Maxwell Simi 87 3.5%
Ranongga/Simbo Total 2,501
Rennell/Bellona Saueha Joses Tahua 718 51.2% *
Joses Taungenga Tuhanuku 684 48.8% *
Rennell/Bellona Total 1,402
Russells/Savo Allan Kemakeza 2,582 77.6% * *
Nelson Rato 747 22.4%
Russells/Savo Total 3,329
Shortland Albert Bakale Laore 426 33.2% * *
Dominic Tata 320 25.0%
George Lepping 320 25.0%
Augustine Taneko 122 9.5%
Christopher Laore 94 7.3%
Shortland Total 1,282
Small Malaita William Nii Haomae 730 17.9% * *
Alex Bartlett 591 14.5%
Ellison Koke 568 13.9%
Martin Rasu 440 10.8%
Matthew Fakaia 413 10.1%
Noel Poloso 343 8.4%
John Bibi 312 7.7%
Stanley Walakutu 283 6.9%
Richard Watekari 247 6.1%
John Waihou 146 3.6%
Small Malaita Total 4,073
South Choiseul Leslie Boseto 980 43.3% *
Wilson Pita 434 19.2%
Caleb Kotali 368 16.3% *
C. K. Qalokepeto 291 12.9%
Harry Leketo 100 4.4%
W. I. Pitanoe 91 4.0%
South Choiseul Total 2,264
South Guadalcanal Victor Samuel Ngele 1,054 45.4% * *
Steven George 682 29.4%
Victor Totu 475 20.5%
Grey Apusae 65 2.8%
Victor Alikivara 34 1.5%
Stanley Kere 10 0.4%
South Guadalcanal Total 2,320
South New Georgia/Rendova/Tetepari Danny Philip 1,368 47.1% * *
Rodrick Terry Kera 822 28.3%
Timothy Zama Hebala 499 17.2%
David Lani Gina 216 7.4%
South New Georgia/Rendova/Tetepari Total 2,905
South Vella Lavella Robins Mesepitu 675 32.9% *
Trevor Nonovae 606 29.5%
Oliver Sapo 368 17.9% *
Elton Rore 219 10.7%
George Alu 158 7.7%
Thornley Hite 28 1.4%
South Vella Lavella Total 2,054
Temotu Nende John Patterson Oti 2,221 59.3% *
Charles Brown Beu 1,527 40.7% *
Temotu Nende Total 3,748
Temotu Pele Michael Maina 1,492 67.6% * *
Martin Teddy Magga 580 26.3%
John Patterson Tealikilava 135 6.1%
Temotu Pele Total 2,207
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1997 Temotu Vatud Hudson Teava Rangisearofa 337 21.7% *
Jeffrey Teava 323 20.8%
Phillip S. Tuapa 221 14.2%
Charles Natembe 157 10.1%
Collin Maru 147 9.5%
Frederick Soaki 142 9.1%
George Henry West 131 8.4%
Christina Munamua 97 6.2% *
Temotu Vatud Total 1,555
Ulawa/Ugi Nathaniel Rahumae Waena 796 50.8% * *
David Horesi 201 12.8%
Augustine Waetara 200 12.8%
Noel Mamau 196 12.5%
Rolland Waenaouou Titiulu 175 11.2%
Ulawa/Ugi Total 1,568
West Are' Are Alfred Hairiu 515 22.9% *
Joe Timothy Ariaria 319 14.2%
John Asipara 285 12.7%
Lawrence Hunumeme 245 10.9%
Moses Ramo 223 9.9%
Jeffery Aihunu Hokuru 161 7.1%
Peter Manehanisiwa Hokuru 156 6.9%
Jim Waroka 138 6.1%
Charles Karaori 107 4.8%
Nelson Kohia 103 4.6%
West Are' Are Total 2,252
West Guadalcanal Thomas Koh Chan 1,051 35.3% *
George Kejoa 857 28.8% *
Kamilo Teke 392 13.2%
Senene Tugale 326 11.0%
Samson Teteha 170 5.7%
Augustine Manakako 168 5.6%
Rejected Votes 12 0.4%
West Guadalcanal Total 2,976
West Honiara Lester Huckle Saomasi 683 30.2% *
Peter Vincent Bennett 626 27.7%
Leonard Maenu'u 270 11.9%
Andrew Mua 135 6.0%
James Henry Star Dora 118 5.2%
Margaret Rose Luilamo 100 4.4% *
Joseph Douglas 94 4.2%
Albert Hatigeva 79 3.5%
George Albert Kuper 57 2.5%
Cumming K. M. Tepuke 51 2.3%
Christopher C. Abe 48 2.1%
Bartholomew Buchanan 1 0.0%
West Honiara Total 2,262
West Kwaio George Luialamo 505 17.3% * *
Mathias Olofia 483 16.5%
David Nguiburi 433 14.8%
Miriam Garo 410 14.0% *
Ben Foukona 393 13.4%
Christian Bili 263 9.0%
William Gege 195 6.7%
Bobby Maeanasi 148 5.1%
Jack Goulolo 88 3.0%
Frank Ross 8 0.3%
West Kwaio Total 2,926
West Kwara'ae Stephen Tonafalea 633 15.8% *
Sam Shemuel Iduri 631 15.8%
Ben Mino 482 12.1%
Sam Alasia 454 11.4% *
Jack Maefaididia 357 8.9%
George Aote'e Faanasoro 344 8.6%
Joses Naumai 324 8.1%
David Maenu 234 5.9%
John Alfred Tuasulia 224 5.6%
Paul Kukute Daokalia 215 5.4%
Chris Suaga 57 1.4%
Uriel Gwali 39 1.0%
West Kwara'ae Total 3,994
West Makira Solomon S. Mamaloni 1,962 74.3% * *
John Palmer Haga 366 13.9%
Kennedy Hoda 311 11.8%
West Makira Total 2,639
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1997 West New Georgia/Vona Vona Nelson Boso 1,112 30.6% * *
Aquila Talasasa 848 23.3%
Hugh Soakai 773 21.3%
Merlie Aqorau 388 10.7% *
Ronald Kuba Ziru 313 8.6%
George Tuke 202 5.6%
West New Georgia/Vona Vona Total 3,636
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1993 Aoke/Langalanga Francis Joseph Saemala 1,139 50.4% * *
Batholomew Ulufa'alu 959 42.5%
Philip Jack Aru 126 5.6%
Harold Maomatekwa 35 1.5%
Aoke/Langalanga Total 2,259
Baegu/Asifola Walter Folotalu 332 17.6% *
Anthony Water 254 13.5%
Selwyn Suri 198 10.5%
Ben Misiga 180 9.6%
Leberio Idufanua 169 9.0%
James Iroga 165 8.8%
Charles Oge 151 8.0%
Daniel Aba 149 7.9%
Charles Fox Akao 120 6.4%
Seti Faefafia 68 3.6%
Jack Inifiri 47 2.5%
Richard Taloga 44 2.3%
Jeriel Faiga 4 0.2%
Joseph Tutu 2 0.1%
Baegu/Asifola Total 1,883
Central Guadalcanal Cain Eric Seri 827 32.7% *
Joseph Bobby Naesol 804 31.8%
Paul Joseph Tovua 656 25.9% *
David Kafaikao 242 9.6%
Central Guadalcanal Total 2,529
Central Kwara'ae Alfred Maetia 1,356 45.6% * *
David Ganifiri 594 20.0%
Billy Fa'arobo 227 7.6%
Alick Samo 225 7.6%
Daniel Lulutalo 177 5.9%
Joseph Baeoro Sanga 138 4.6%
William Misimanu 131 4.4%
Meshach Maebiru Maetoloa 127 4.3%
Central Kwara'ae Total 2,975
Central Makira Benedict Kinika 483 28.3% *
Gad Hagasuramo 441 25.9%
Japhet Waipora 417 24.5%
William Dick Waitara 131 7.7%
Thomson Atu 88 5.2%
Casper Muna 74 4.3%
Raymond Mauriasi Ngeripwea 37 2.2%
William Taisia 33 1.9%
Central Makira Total 1,704
East Are' Are Edward Huniehu 909 51.9% * *
Michael Wairamo 366 20.9%
Joe Kennedy 274 15.6%
Andrew Hanaria Keniasina 204 11.6%
East Are' Are Total 1,753
East Central Guadalcanal Hilda Thugea Kari 1,317 50.0% * * *
Hosley N. Tangikoba 559 21.2%
Sam Mali 297 11.3%
Gordon Tapalia 259 9.8%
Alysios Tavoria 204 7.7%
East Central Guadalcanal Total 2,636
East Choiseul Allan Qurusu 903 70.0% * *
Hence Vaekesa 260 20.2%
Paul Puqara Lekelalu 65 5.0%
Jacab Sogavare 62 4.8%
East Choiseul Total 1,290
East Guadalcanal Ezekiel Alebua 668 27.9% * *
Johnson Koli 621 26.0%
Anastasius Oreimara 392 16.4%
David Valusa 352 14.7%
Chaniel Diki 249 10.4%
Sam Iko 109 4.6%
East Guadalcanal Total 2,391
East Honiara Charles Dausabea 1,537 35.0% * *
John Maetia Kaliuae 1,316 29.9%
Christina Garo 637 14.5% *
Ronald Kuba Ziru 537 12.2%
Jemuel Dick Laumalefo 151 3.4%
Augustine Manakako 148 3.4%
Duddley Paineitala 69 1.6%
East Honiara Total 4,395
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1993 East Kwaio John Fisango 1,034 53.2% * *
Lee Silomo Kolosu 330 17.0%
Jared Oda Ngele 261 13.4%
Samson Ubuni 199 10.2%
Gideon Siofa 121 6.2%
East Kwaio Total 1,945
East Makira David Sitai 1,549 50.9% * *
Noel Wagapu 611 20.1%
Augustine Faruara 428 14.1%
Warren Tereqora 259 8.5%
Stanley S. Siapu 107 3.5%
Jude Edward Hagasua 89 2.9%
East Makira Total 3,043
Fataleka John Musuota 494 23.3% *
Jeffrey Iniota 389 18.3%
Johnson Moffat Ramoni 338 15.9%
Aloisio Tania 223 10.5%
Felix Laumae 210 9.9%
Ronald Ila Fugui 170 8.0%
Alban Funasui Gua 121 5.7%
Joseph Taega 98 4.6%
Shemuel Siau 80 3.8%
Fataleka Total 2,123
Gao/Bugotu Nathaniel Supa 890 47.6% * *
Culwick Maneguasa Vahia 449 24.0%
Philip Manehata 226 12.1%
Rexford Orodaloa 176 9.4%
Jason Toni 128 6.8%
Gao/Bugotu Total 1,869
Gizo/Kolombangara Jackson Piasi 884 35.3% * *
Gordon Darcy Lilo 661 26.4%
Chris Taboua 417 16.7%
Emelio Bul 150 6.0%
Nelson Toktok 136 5.4%
Lawry Eddie Wickham 131 5.2%
Eric Kikolo 125 5.0%
Gizo/Kolombangara Total 2,504
Hograno/Kia/Havulei Edmond H Anderson 1,132 54.7% * *
Michael Evo 487 23.5%
Johnson Nodoro Vunagi 450 21.7%
Hograno/Kia/Havulei Total 2,069
Lau/Mbaelelea Charles Ferania Sale 570 15.9% *
James Roni 469 13.1%
Ben Foukona 432 12.1% *
Frank Fulaga 396 11.1%
Paul Maenu'u 372 10.4%
Judson Lee Leafasia 330 9.2%
George Pama 301 8.4%
Steward Tatalu 202 5.7%
Pancrasio Manisi 174 4.9%
Frank O. Firimolea 139 3.9%
Timothy Bobongi 84 2.3%
Kwaimani K 52 1.5%
Alphonsus Selofae 33 0.9%
Sylvester Beata 21 0.6% *
Lau/Mbaelelea Total 3,575
Malaita Outer Islands Johnson Kengalu 260 32.9% *
Joel Kaise 165 20.9%
Abraham Kapei 159 20.1% *
Reginald Holland Teutao 140 17.7%
Benjamin Ishmael Keihou 45 5.7%
Dorothy Prince 21 2.7% *
Malaita Outer Islands Total 790
Maringe/Kokota Dennis Carlos Lulei 952 35.4% *
Robert Perakana 535 19.9%
Clement Rojumana 382 14.2%
Charles Fox Dikahehe 282 10.5%
Wilson Hane Sedere 214 8.0%
O'bed Klyde Alemaena 213 7.9%
Ewell Donne Sehamana 110 4.1%
Maringe/Kokota Total 2,688
Marovo Christopher C. Abe 1,440 59.2% * *
Ivan Kerovo Ngai 992 40.8%
Marovo Total 2,432
Nggela Gordon Mara 2,906 70.9% * *
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1993 North East Guadalcanal Baddlly Devesi 462 17.2% * *
Joel Arabola 349 13.0%
George Palua 344 12.8%
Stephen Paeni 279 10.4%
Gideon Moses 269 10.0%
Saul Teika 252 9.4%
Ishmael Robert Leuape 171 6.4%
Alfred Maeke 160 6.0%
James Vaele Vurua 122 4.5%
Simon Tonavi 112 4.2%
Gordon Leua 107 4.0%
John Victor Pepela 62 2.3%
North East Guadalcanal Total 2,689
North Guadalcanal David Vatamana Vouza 690 39.0% *
David Thuguvoda 489 27.6%
Alfred Thugea 251 14.2%
Alice May Kaua 236 13.3% *
Brown Saua 103 5.8%
North Guadalcanal Total 1,769
North New Georgia Job Dudley Tausinga 100.0% * *
North New Georgia Total
North Vella Lavella Allan Paul 595 48.0% * *
Thornley Hite 498 40.2%
Pye Robert Kuve 146 11.8%
North Vella Lavella Total 1,239
North West Choiseul Alpha Kimata 521 24.8% *
Romano Nogebatu 487 23.2%
Franklin Papopatu 293 14.0%
Franklin Pitakaka 246 11.7%
Lemeus Manavakana 238 11.3%
Jason Dorovolomo 204 9.7%
Simi Pitakaka 109 5.2%
North West Choiseul Total 2,098
North West Guadalcanal Francis Orodani 518 17.9% *
Philip Pupuka 503 17.4%
John Martin Garo 384 13.3%
William Rapasia Deremae 287 9.9%
Roselyn Dettke 232 8.0% *
Michael Liliau 195 6.7%
Stanley Keke 159 5.5%
Veleriano Chualu 155 5.3%
Gordon Billy Gatu 105 3.6%
Michael Ben Walahoula 93 3.2%
Bernadette Tadakusu 88 3.0% *
Bartholomew Selea 87 3.0%
Damaso Roko 75 2.6%
Francis George Labu 17 0.6%
North West Guadalcanal Total 2,898
North West Malaita Michael Maeliau 510 19.6% *
John Edmond Foreman Sukina 333 12.8% *
Pateson Fulaburi 281 10.8%
William Baeto 244 9.4%
Festus Suruma 244 9.4%
Robert Gwaiga 195 7.5%
Keti Kaura 166 6.4% *
John Seda Faiga 164 6.3%
Rex Funusulia 113 4.3%
Jesriel Irofanua 93 3.6%
Oirii K Wanaerara 90 3.5%
Enorii E 56 2.2% *
Andrew Tonawane 49 1.9%
Samuel S. Ofaio 37 1.4%
Peter Irolanga 26 1.0%
North West Malaita Total 2,601
Ranongga/Simbo Francis Billy Hilly 781 37.8% *
Reuben Lilo 766 37.0% *
Jay Hong 396 19.1%
Charles Kelly 77 3.7%
Gina Tekulu 48 2.3%
Ranongga/Simbo Total 2,068
Rennell/Bellona Joses Taungenga Tuhanuku 593 49.4% * *
Wilfred Hatigeva 356 29.6%
Leonard Kaitu'u 252 21.0%
Rennell/Bellona Total 1,201
Russells/Savo Allan Kemakeza 1,978 66.2% * *
Juvence Selevale 705 23.6%
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1993 Shortland Albert Bakale Laore 753 65.8% * *
Peter J. Salaka 262 22.9%
Joseph Isang Pitu 130 11.4%
Shortland Total 1,145
Small Malaita William Nii Haomae 1,266 37.2% *
Alex Bartlett 763 22.4% *
Ellison Koke 491 14.4%
Timothy Laesanau 452 13.3%
James Henry Star Dora 435 12.8%
Small Malaita Total 3,407
South Choiseul Caleb Kotali 609 33.8% * *
Jerry Pitisopa 479 26.6%
Joini Tutua 394 21.9%
Alfred Sasa Biliki 318 17.7%
South Choiseul Total 1,800
South Guadalcanal Victor Samuel Ngele 1,528 87.4% * *
Victor Alikivara 220 12.6%
South Guadalcanal Total 1,748
South New Georgia/Rendova/Tetepari Danny Philip 705 32.0% * *
Rodrick Terry Kera 635 28.8%
Solomon Roni 370 16.8%
Willie Lianga 235 10.7%
Joseph Douglas Alamu 131 5.9%
Dova Winston Sale 126 5.7%
South New Georgia/Rendova/Tetepari Total 2,202
South Vella Lavella Oliver Sapo 478 31.7% *
Seth G. Lekelalu 382 25.3%
Danny Bula 315 20.9%
Simon Castro Hong 124 8.2%
Trevor Olavae 109 7.2%
Amison Solingi Olavae 59 3.9%
Jonah Anama 43 2.8%
South Vella Lavella Total 1,510
Temotu Nende Charles Brown Beu 1,606 45.0% *
John Patterson Oti 1,023 28.7%
Robert Mewebu 516 14.5%
Philp Ariki 354 9.9%
Frank Bollen Ablali 67 1.9%
Temotu Nende Total 3,566
Temotu Pele Michael Maina 2,323 83.0% * *
Martin Teddy Magga 437 15.6%
Joseph Albert Fafale 38 1.4%
Temotu Pele Total 2,798
Ulawa/Ugi Nathaniel Rahumae Waena 1,028 78.6% * *
Edward Hutaiwao 280 21.4%
Ulawa/Ugi Total 1,308
West Are' Are Andrew Nori 540 30.3% * *
Alfred Hairiu 519 29.1%
David Kausimae 383 21.5%
John Asipara 315 17.6%
Alfred Aihunu 28 1.6%
West Are' Are Total 1,785
West Guadalcanal George Kejoa 1,154 51.1% * *
Samson Teteha 467 20.7%
Edme Ziokera 236 10.4% *
Caroline Tracy Mariu 229 10.1% *
Joseph Tangotsaku 173 7.7%
West Guadalcanal Total 2,259
West Honiara Walton Willy Abuito'o 470 16.1% *
Ben Gale 419 14.4% *
Warren Paia 384 13.2%
Edward Kingmele 344 11.8%
Swanson Cornelius Konofilia 316 10.8%
Leonard Maenu'u 287 9.8%
Joseph Atkin Maelaua 232 8.0%
Paul Baekalia 217 7.4%
Martin Alufurai 139 4.8%
Philip Solodia 110 3.8%
West Honiara Total 2,918
West Kwaio George Luialamo 907 38.7% * *
Jose Maenaasi Bobby 485 20.7%
Paul Andrew Foasi 379 16.2%
William Gege 328 14.0%
Christian Bili 228 9.7%
Jack Francis Ross 15 0.6%
West Kwaio Total 2,342
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1993 West Kwara'ae Sam Alasia 1,356 31.6% * *
Dioko Funufaka 742 17.3%
Stephen Tonafalea 723 16.9%
Mathew Edward Maefai 525 12.2%
Malcolm Maefilia 463 10.8%
Robert Wilson Aioro 176 4.1%
Chris Suaga 166 3.9%
Collin Gauwane 135 3.1%
West Kwara'ae Total 4,286
West Makira Solomon S. Mamaloni 100.0% * *
West Makira Total
West New Georgia/Vona Vona Nelson Boso 516 18.9% *
David Ernest Kera 445 16.3%
Holmes Patao Saeva 434 15.9%
Binet Gadebeta 306 11.2%
Benjo Patterson Runikera 248 9.1%
Ian Kopele Talasasa 220 8.0%
Matson Doava Gasimata 217 7.9%
Hugh Soakai 214 7.8%
John Talasasa 110 4.0%
Mark Voda Bisili 27 1.0%
West New Georgia/Vona Vona Total 2,737
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1989 Central Guadalcanal Paul Joseph Tovua 757 33.3% * *
Cain Eric Seri 604 26.6%
Francis Manengelea 441 19.4%
David Balue 336 14.8%
Jim Vokia 133 5.9%
Central Guadalcanal Total 2,271
Central Malaita Francis Joseph Saemala 658 28.5% *
John Paul Dio 500 21.6%
Adrian Bataiofesi 476 20.6% *
Walton Willy Abuito'o 371 16.1%
Harold Maomatekwa 138 6.0%
David Thomas Maeigoa 76 3.3%
Robertson Buaite'e 42 1.8%
David Fox Folomane 21 0.9%
Edwin Misi 19 0.8%
Frank Fosala 9 0.4%
Central Malaita Total 2,310
East Are' Are Peter Kenilorea 1,000 63.5% * *
Edward Huniehu 460 29.2%
Donation Ha'apu 102 6.5%
Arsene Waia 12 0.8%
East Are' Are Total 1,574
East Guadalcanal Ezekiel Alebua 876 41.5% * *
Johnson Koli 455 21.6%
David Valusa 272 12.9%
Neven Onorio 230 10.9%
Moses Buta 119 5.6%
Julius Taipou 95 4.5%
John Pedeleni 62 2.9%
East Guadalcanal Total 2,109
East Honiara Batholomew Ulufa'alu 808 28.5% *
John Maetia Kaliuae 585 20.6% *
David Jack Maesua 481 16.9%
Leslie Fugui 448 15.8%
Rolland Dausabea 409 14.4%
Alfred Aihunu 107 3.8%
East Honiara Total 2,838
East Isabel Nathaniel Supa 781 31.5% * *
Michael Evo 694 28.0%
Culwick Maneguasa Vahia 531 21.4%
Lonsdale Manase 184 7.4%
Jayson Luguhavi 158 6.4%
Michael Devis 75 3.0%
Joseph Bogese 60 2.4%
East Isabel Total 2,483
East Kwaio John Fisango 347 22.5% *
Samuel Fangaria 188 12.2%
George Henry Tafoa 164 10.6%
Dick Kolosu Fuamae 161 10.4%
Joseph Firiabae 157 10.2%
Samson Ubuni 152 9.8%
Gideon Siofa 132 8.5%
Kadmiel Martin 107 6.9%
Azel Laete Susua 81 5.2%
Ken Gala'a 56 3.6%
East Kwaio Total 1,545
East Makira David Sitai 2,214 62.0% * *
Benedict Kinika 1,359 38.0%
East Makira Total 3,573
East Malaita Alfred Maetia 648 28.1% * *
John Moffat Fugui 358 15.5%
Shemuel Siau 349 15.1%
Andrew Buga 270 11.7%
William Gua 229 9.9%
Daniel Lulutaloa 123 5.3%
Stephen Anilafa Sipolo 118 5.1%
Michael Peter Ramosae 105 4.6%
Kwasi Daurara 64 2.8%
Martin Ma'akalo 43 1.9%
East Malaita Total 2,307
Gizo/Kolombangara Jackson Piasi 429 29.0% *
Joini Tutua 262 17.7% *
Lemech D. Qae 245 16.6%
Chris Taboua 245 16.6%
Warren Paia 163 11.0%
Kenneth Vave 133 9.0%
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1989 Lau/Mbaelelea Ben Foukona 710 16.3% * *
Sale Ferania 699 16.0%
Paul Maenu'u 388 8.9%
Nathan Wate 384 8.8%
Diau Mauga 383 8.8%
Philip Solodia 293 6.7%
Daniel Aba 279 6.4%
Alwyn Wa'ako 269 6.2%
Pio Akeasitaloa 245 5.6%
Peter Alafa 186 4.3%
F. Waneuria 164 3.8%
Allen Billy Arafoa 149 3.4%
Paul Kakai 89 2.0%
Andrew Aluna 73 1.7%
Stephen Iro'omea 40 0.9%
A. Silofae 10 0.2%
Lau/Mbaelelea Total 4,361
Malaita Outer Islands Abraham Kapei 243 36.1% * *
Shadrach R. Keuni 161 23.9%
Brown Saua 156 23.2%
Paul Keyaumi 113 16.8%
Malaita Outer Islands Total 673
Marovo Christopher C. Abe 1,204 52.4% * *
Snyder Rini 669 29.1%
Pulepada Ghemu 218 9.5%
Haroni H. Hilli 207 9.0%
Marovo Total 2,298
Nggela Gordon Mara 863 24.2% *
Martin Mata 713 20.0%
Robert Bera 703 19.7% *
Henry Raraka Koga 601 16.9%
Mathew Puia 532 14.9%
Richard Harper 111 3.1%
Patrick Ifurii 39 1.1%
Nggela Total 3,562
North Choiseul Allan Qurusu 1,089 53.3% * *
Clement Pikabatu Kengava 492 24.1%
Jimmy Pitanapi 212 10.4%
Voyce Pitakaka 137 6.7%
Elijah Kimasaru 68 3.3%
Wesley Vukakolo 47 2.3%
North Choiseul Total 2,045
North East Guadalcanal (old) Waeta Ben 836 44.5% *
Hilda Thugea Kari 777 41.4% *
Daniel Sade 264 14.1% *
North East Guadalcanal (old) Total 1,877
North Guadalcanal Baddlly Devesi 1,161 45.0% *
Gideon Moses 296 11.5%
David Vatamana Vouza 286 11.1%
David Thuguvoda 257 10.0%
George Palua 166 6.4%
Stephen Paeni 129 5.0% *
Alfred Thugea 112 4.3%
Stephen Mataghu 110 4.3%
John B. Manebona 64 2.5%
North Guadalcanal Total 2,581
North West Malaita John Edmond Foreman Sukina 577 22.7% *
Swanson Cornelius Konofilia 547 21.5% *
Joseph Taega 511 20.1%
Fred Neobule 362 14.2%
Saul Sumagelo 187 7.3%
Joseph Gofi 145 5.7%
Andrew Tonawane 89 3.5%
Jonas Bobby 75 2.9%
Wilfred Daoau 54 2.1%
North West Malaita Total 2,547
Ranongga/Simbo Reuben Lilo 378 22.5% *
Jay Hong 370 22.0%
Wilson. T. Sosopu 235 14.0%
Maxwell Simi 169 10.1%
Stephen B. Joi 139 8.3%
George Talasasa 92 5.5%
Bruce Ragoso 88 5.2%
Laurence Runikera 87 5.2%
Remon Sore 47 2.8%
Gordon Siama 41 2.4%
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1989 Rennell/Bellona Joses Taungenga Tuhanuku 468 52.6% *
Paul John 210 23.6%
John Tepaika 183 20.6% *
Wesley Hakanoa 28 3.1%
Rennell/Bellona Total 889
Roviana and North New Georgia Job Dudley Tausinga 1,741 72.0% * *
Ian Kopele Talasasa 677 28.0%
Roviana and North New Georgia Total 2,418
Russells/Savo Allan Kemakeza 990 45.2% *
Aubrey Puia 490 22.4%
Augustine Rose 462 21.1%
John Ngina 204 9.3%
B. Silas Selo 43 2.0%
Russells/Savo Total 2,189
Shortland Albert Bakale Laore 317 32.5% *
James Laore 221 22.7%
Peter J. Salaka 207 21.3% *
Ezekiel Alex Ivinui 122 12.5%
Ludovic Hasaodiau 107 11.0%
Shortland Total 974
Small Malaita Alex Bartlett 908 29.2% * *
William Nii Haomae 679 21.8%
Michael Masiha 551 17.7%
Nicholas Ma'aramo 529 17.0%
Christian Moffat Suiga 447 14.4%
Small Malaita Total 3,114
South Choiseul Caleb Kotali 721 31.9% *
Harrison Benjamin 445 19.7%
Romano Noqebatu 293 12.9%
Alfred Sasa Biliki 260 11.5%
Jason Dorovolomo 226 10.0% *
Alpha Kimata 192 8.5%
Stainer Pitaduna 126 5.6%
South Choiseul Total 2,263
South Guadalcanal Victor Samuel Ngele 902 39.2% *
Sethuel Kelly 646 28.1% *
Stephen Cheka 594 25.8%
Victor Alikivara 101 4.4%
Craig Apusae Pelu 59 2.6%
South Guadalcanal Total 2,302
Temotu Nende Ataban M Tropa 736 30.7% * *
Peter Noli 413 17.2%
John Melanoli 291 12.1%
John Tope 278 11.6%
James Mekab 230 9.6%
Jonas Melatua 150 6.2%
Samuel Tensing Leo 109 4.5%
Ambrose Yamalo 86 3.6%
Balthazar Laula 61 2.5%
Caspar Uka 47 2.0%
Temotu Nende Total 2,401
Temotu Pele Michael Maina 484 23.2% *
Simon Peter Leinga 234 11.2% *
Wilson Ramsey Nimepo 206 9.9%
John Patteson Vaike 195 9.3%
Nathaniel Menigi 170 8.1%
Charles Natembo 137 6.6%
Samson Maloaki 121 5.8%
George Albert Fafale 104 5.0%
Ezekiel Maai Alolo 102 4.9%
Moffat Bonunga 97 4.6%
John Knox Ikaoeo 61 2.9%
John Mark Ma'ake 55 2.6%
John Teanake 41 2.0%
Robert Taylor 37 1.8%
John Baddley Bakila 34 1.6%
Willie Dagi Kailo 11 0.5%
Temotu Pele Total 2,089
Ulawa/Ugi Nathaniel Rahumae Waena 100.0% * *
Ulawa/Ugi Total
Vella Lavella Allan Paul 866 35.1% *
Seth G. Lekelalu 646 26.2% *
Iodine Panasasa 548 22.2%
Reddly Kiko 313 12.7%
Gwen J. Abana 93 3.8% *
Vella Lavella Total 2,466
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1989 Vona Vona/Rendova/Tetepari Danny Philip 685 35.6% * *
Holoti Panapio 509 26.4%
Timothy Zama Hebala 191 9.9%
Hugh Soakai 161 8.4%
Nathaniel Soto 93 4.8%
John Talasasa 86 4.5%
Billy Veo 80 4.2%
Martin Wickham 67 3.5%
Patterson Runikera 35 1.8%
Luxton Jovere 18 0.9%
Vona Vona/Rendova/Tetepari Total 1,925
West Are' Are Andrew Nori 669 41.0% * *
David Kausimae 566 34.7%
Vincent Nakumora 199 12.2%
Albert Hauhare 199 12.2%
West Are' Are Total 1,633
West Guadalcanal George Kejoa 1,204 43.9% * *
Francis Orodani 602 22.0%
John Martin Garo 468 17.1%
Gordon Billy Gatu 262 9.6%
Kamilo Teke 206 7.5%
West Guadalcanal Total 2,742
West Honiara Ben Gale 478 28.2% * *
Edward Kingmele 370 21.9%
Peter Vincent Bennett 289 17.1%
John Wheatley 215 12.7%
Justus Charles Lesimaoma 210 12.4%
William Taisia 89 5.3%
Ruth Teu Keyaumi 42 2.5% *
West Honiara Total 1,693
West Isabel Edmond H Anderson 883 33.7% *
Dennis Carlos Lulei 868 33.2% *
Robert Perakana 368 14.1%
Nelson Kehe Kile 340 13.0%
Hudson Kikovaka 158 6.0%
West Isabel Total 2,617
West Kwaio George Luialamo 642 33.1% *
Jonathan Wesley Kuka 438 22.6% *
Jack Francis Ross 252 13.0%
Abraham Baeanisia 184 9.5%
Christian Bili 179 9.2%
Paul Andrew Foasi 174 9.0%
Joseph Maeaniani 55 2.8%
Adrian Eddy Bibimauri 14 0.7%
West Kwaio Total 1,938
West Kwara'ae Sam Alasia 681 20.5% *
Stephen Tonafalea 420 12.6% *
Malcolm Maefilia 335 10.1%
George Augustus Inomea 257 7.7%
Cypriano Rifalea 223 6.7%
Collin Gauwane 208 6.3%
Alban Kedei Kome 203 6.1%
Chris Suaga 188 5.7%
Robert Wilson Aioro 177 5.3%
Jemuel Misalo 148 4.5%
Patrick Liufo'oa Gwaimaoa 142 4.3%
Daniel Daununu Fale 126 3.8%
Francis Lulumani 117 3.5%
Max Solo Erenimae 67 2.0%
Alfred Kela 33 1.0%
West Kwara'ae Total 3,325
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1984 Central Guadalcanal Paul Joseph Tovua 473 29.2% * *
Samuel Topilu 401 24.8%
Sam Nesa Chamatete 349 21.5%
Cain Eric Seri 263 16.2%
Walter Vaghi 134 8.3%
Central Guadalcanal Total 1,620
Central Malaita Adrian Bataiofesi 615 35.2% * *
Collin Gauwane 320 18.3%
Japhlet Fono 157 9.0%
Walter Andy Ofonani 135 7.7%
Clifton Kalu 95 5.4%
Tina Wawane 90 5.2% *
Harold Maomatekwa 89 5.1%
Philip Jack Aru 86 4.9%
Ariel Bill Arafamae 60 3.4%
Harry Toliabu 30 1.7%
Justus Charles Lesimaoma 29 1.7%
David Maefasia 24 1.4%
Andrew Saeni 17 1.0%
Central Malaita Total 1,747
East Are' Are Peter Kenilorea 1,016 82.2% * *
Alphonsus Nori 220 17.8%
East Are' Are Total 1,236
East Guadalcanal Ezekiel Alebua 958 48.8% * *
David Valusa 397 20.2%
Johnson Koli 368 18.8%
Norman Onorio 239 12.2%
East Guadalcanal Total 1,962
East Honiara John Maetia Kaliuae 549 29.8% *
Aquila Talasasa 435 23.6%
Batholomew Ulufa'alu 390 21.2% *
David Jack Maesua 251 13.6%
Rolland Dausabea 140 7.6%
Aziel Laete Bola'a 41 2.2%
John Ratu Daofainia 37 2.0%
East Honiara Total 1,843
East Isabel Nathaniel Supa 1,008 49.0% *
Michael Evo 813 39.5% *
Rex Bogese 235 11.4%
East Isabel Total 2,056






East Makira David Sitai 1,868 57.5% *
Benedict Kinika 1,380 42.5% *
East Makira Total 3,248
East Malaita Alfred Maetia 821 41.4% * *
Billy Fa'arobo 302 15.2%
John M. Ramoni 222 11.2%
Nemuel Misitana 127 6.4%
Ariel Fa'amae 117 5.9%
Michael Foutaenu 104 5.2%
Alick Samo 104 5.2%
Blake Afuga 94 4.7%
Jezrel Luitamo Kii 39 2.0%
Billy Abana 34 1.7%
Thomas Siau 17 0.9%
East Malaita Total 1,981
Gizo/Kolombangara George Ngumi 313 30.3% *
Joini Tutua 299 29.0%
V. Lilo 150 14.5%
Chris Taboua 103 10.0%
Jackson Piasi 75 7.3%
Francis Billy Hilly 62 6.0%




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
1984 Lau/Mbaelelea Ben Foukona 371 10.7% *
Paul Maenu'u 364 10.5%
Diau Mauga 351 10.1%
George Suri Kwanae 335 9.6% *
Claudio Ganikui 292 8.4%
Moses Teteau 240 6.9%
Lemuel W. Liobana 196 5.6%
Ferania Sale 184 5.3%
Bobby Kwaomae 168 4.8%
Solomon Beliga Laumae 160 4.6%
Selwyn Surimalefo 155 4.5%
Texley Fa'asi 140 4.0%
Jim Brown Leni 135 3.9%
Everest Ega 129 3.7%
Saeti Saefafia 81 2.3%
Alfred Bouro 79 2.3%
Wilfred Ben Kiriau 69 2.0%
Jimmy Ngatamae 25 0.7%
Lau/Mbaelelea Total 3,474
Malaita Outer Islands Abraham Kapei 216 33.8% *
Paul Keyaumi 191 29.9% *
Johnson Kengalu 163 25.5%
Mark Etua 38 5.9%
Reuben Tenai 31 4.9%
Malaita Outer Islands Total 639
Marovo Christopher C. Abe 719 38.8% *
Snyder Rini 559 30.2%
Rodrick Terry Kera 295 15.9%
Pulepada Ghemu 278 15.0% *
Marovo Total 1,851
Nggela Robert Bera 1,022 33.1% *
Gordon Mara 903 29.2%
Henry Raraka Koga 536 17.4%
Richard Tinoni 315 10.2%
Johnson Soro 172 5.6%
Richard Harper 78 2.5% *
Ben Tumulima 62 2.0%
Nggela Total 3,088
North Choiseul Allan Qurusu 904 62.8% * *
Isaac Koramakolo 283 19.7%
Jimmy Pitanapi 253 17.6%
North Choiseul Total 1,440
North East Guadalcanal (old) Daniel Sade 441 32.4% *
Waeta Ben 377 27.7% *
Nelson Thoa 239 17.6%
Billy Tapalia 124 9.1%
Reuben Bula 83 6.1%
Moses Ghaua 70 5.1%
Simon None 27 2.0%
North East Guadalcanal (old) Total 1,361
North Guadalcanal Stephen Paeni 676 31.5% *
Alfred Thugea 531 24.7%
David Thuguvoda 361 16.8%
Samuel Ono 254 11.8%
Alfred Maeke 228 10.6%
Peter Sesela 97 4.5%
North Guadalcanal Total 2,147
North West Malaita Swanson Cornelius Konofilia 360 22.0% *
Bartholomew Leni Olea 234 14.3% *
Norman Kwalemanu 226 13.8%
Samuel Misitana 151 9.2%
Saul Siomagela 142 8.7%
Joseph Taega 141 8.6%
John Rarangia 106 6.5%
James Delamani 100 6.1%
Andrew Willis 72 4.4%
Leonard Suluala 49 3.0%
Felix Laumae 33 2.0%
Francis Daukwai 24 1.5%
North West Malaita Total 1,638
Ranongga/Simbo Charlie Panakera 664 47.5% *
Peter Beck 345 24.7%
Boaz Nagu Eddie 153 11.0%
Bruce Ragoso 147 10.5%




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
1984 Rennell/Bellona John Tepaika 357 42.0% *
Paul John 206 24.3% *
James Tepuke 167 19.7%
Puia Kaunga 77 9.1%
Abiah Tegheta 42 4.9%
Rennell/Bellona Total 849
Roviana and North New Georgia Job Dudley Tausinga 1,488 59.2% *
William Talasasa 901 35.8%
Rennell Mamupania 126 5.0%
Roviana and North New Georgia Total 2,515
Russells/Savo John Ngina 524 28.7% * *
Mark Roboliu Kemakeza 285 15.6%
Nestor Bele 233 12.8%
Aubrey Puia 233 12.8%
Mark Golu 207 11.3%
B. Silas Selo 157 8.6%
Jacob Manegaru 89 4.9%
John Baptist Tura 56 3.1%
Wilson Sungi 41 2.2%
Russells/Savo Total 1,825
Shortland Peter J. Salaka 191 26.0% * *
Lawrence Alisae 147 20.0%
Remesio Eresi 141 19.2%
Roy Kelosi 115 15.6%
Jerry Buare 83 11.3%
Christopher Laore 58 7.9%
Shortland Total 735
Small Malaita Tony Harihiru 512 19.3% * *
Alex Bartlett 484 18.2%
Anthony Saru 270 10.2%
David Lilimae 270 10.2%
Richard Watekari 268 10.1%
David Tapiai 196 7.4%
William Nii Haomae 164 6.2%
John S. Watemae 123 4.6%
Christian Moffat Suiga 116 4.4%
Stanley Walakutu 110 4.1%
Peter Wateoli 94 3.5%
Emanuel Rapumanu 47 1.8%
Small Malaita Total 2,654
South Choiseul Jason Dorovolomo 454 25.7% * *
Harrison Benjamin 333 18.8%
Franklin Pitakaka 333 18.8%
Isaac Qoloni 219 12.4%
Rence Kodosiku 161 9.1%
Leadly Mediko 81 4.6%
Metcalf Pitasopa 80 4.5%
Binet Gadebeta 69 3.9%
Billy Takubala 39 2.2%
South Choiseul Total 1,769
South Guadalcanal Sethuel Kelly 785 44.9% *
Victor Samuel Ngele 546 31.3%
Stephen Cheka 416 23.8%
South Guadalcanal Total 1,747
Temotu Nende Ataban M Tropa 1,018 49.8% * *
Robert Mewebu 503 24.6%
Peter Noli 401 19.6%
John Melanoli 124 6.1%
Temotu Nende Total 2,046
Temotu Pele Simon Peter Leinga 344 22.1% *
John Baddley Bakila 309 19.9%
Clement Jimmy Natei 268 17.2%
Simon Keire 214 13.8%
Ezekiel Maai Alolo 187 12.0%
Moffat Bonunga 175 11.3% *
David Dawea Taukalo 57 3.7%
Temotu Pele Total 1,554
Ulawa/Ugi Andrew Mamau 556 56.7% * *
Geoffrey Loloito 178 18.2%
Frank Porara 109 11.1%
Moffat Ramoni 61 6.2%
Mathias Sitana 57 5.8%
Michael Umaleo 19 1.9%
Ulawa/Ugi Total 980
Vella Lavella Seth G. Lekelalu 989 54.7% *
George Talasasa 520 28.8% *
Andrew Kukuti 298 16.5%
Vella Lavella Total 1,807
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1984 Vona Vona/Rendova/Tetepari Danny Philip 480 30.3% *
Willie Lianga 283 17.9%
Richard Boso 234 14.8%
Frank Jamakana 217 13.7%
Hugh Soakai 179 11.3% *
Maekera Viuru 114 7.2%
Rex Biku 75 4.7%
Vona Vona/Rendova/Tetepari Total 1,582
West Are' Are David Kausimae 428 33.3% *
Alfred Aihunu 394 30.6% *
John Asipara 222 17.2%
Timothy Kauhiona 97 7.5%
Albert Hauhare 74 5.7%
John Manewai 56 4.4%
John Mare Aihunu 16 1.2%
West Are' Are Total 1,287
West Guadalcanal George Kejoa 557 26.2% *
Orlie Torling 476 22.3%
Bernard Garo 331 15.5%
Kamilo Teke 243 11.4% *
Bartholomew Buchanan 200 9.4%
Matthew Belamataga 159 7.5%
John Toto 117 5.5%
George Wilson Mangale 47 2.2%
West Guadalcanal Total 2,130
West Honiara Ben Gale 484 33.0% *
Andrew Nori 351 24.0%
Peter Vincent Bennett 245 16.7%
Gordon Billy Gatu 152 10.4% *
Stephen Martin 89 6.1%
Duddley Wate 62 4.2%
Patrick Leta 42 2.9%
William Taisia 21 1.4%
Edwin Sitori 19 1.3%
West Honiara Total 1,465
West Isabel Dennis Carlos Lulei 1,384 60.7% * *
Lily O. Poznanski 511 22.4% *
Nelson Kehe Kile 386 16.9%
West Isabel Total 2,281
West Kwaio Jonathan Wesley Kuka 551 31.5% * *
Sam Philip Korasimora 232 13.3%
Abraham Baeanisia 217 12.4%
John Ale 199 11.4%
Paul Andrew Foasi 187 10.7%
John Martin Garo 154 8.8%
Lawrence Utaka 65 3.7%
Eustace Ingi 46 2.6%
Jack Francis Ross 44 2.5%
Adrian Eddy Bibimauri 33 1.9%
Jungle Holy Deve 19 1.1%
West Kwaio Total 1,747
West Kwara'ae Stephen Tonafalea 728 29.2% *
Leonard Maenuna 445 17.8%
Robert Wilson Aioro 350 14.0%
Alan Taki 279 11.2% *
Nelson Kifo 231 9.3%
Patrick Liufo'oa Gwaimaoa 143 5.7%
Francis Lulumani 121 4.8%
Geoffrey Anii 118 4.7%
M. J. Lioa 81 3.2%
West Kwara'ae Total 2,496
West Makira Solomon S. Mamaloni 1,711 78.0% * *
Mathias Taro 248 11.3%
Gad Hagasuramo 163 7.4%
John Marahora 72 3.3%
West Makira Total 2,194
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1980 Central Guadalcanal Paul Joseph Tovua 608 44.7% * *
Francis George Labu 244 17.9%
Samuel Topilu 196 14.4%
Sam Nesa Chamatete 167 12.3%
M. J. Koba 86 6.3%
Jim Vokia 59 4.3%
Central Guadalcanal Total 1,360
Central Malaita Adrian Bataiofesi 412 26.9% *
Collin Gauwane 271 17.7% *
John Paul Dio 234 15.3%
B. Bosokuru 222 14.5%
R. Folota 113 7.4%
Vincent Talauburi 97 6.3%
Lionel Oloni 81 5.3%
Frank Fosala 41 2.7%
F. Kona 23 1.5%
George Maelalo 20 1.3%
Pita Saefafia Kirimaoma 15 1.0%
Central Malaita Total 1,529
East Are' Are Peter Kenilorea 816 82.7% * *
F. G. Anohere 171 17.3%
East Are' Are Total 987
East Guadalcanal Ezekiel Alebua 297 22.6% *
David Valusa 268 20.4% *
Sam Iko 207 15.7%
Calisto Houma 199 15.1%
T. Labuvilia 199 15.1%
E. I. Oha 66 5.0%
W. Teteha 60 4.6%
Joel Kikolo 19 1.4%
East Guadalcanal Total 1,315
East Honiara Batholomew Ulufa'alu 493 33.0% * *
John Maetia Kaliuae 403 27.0%
S. Saunana 323 21.6%
Stephen Anilafa Sipolo 110 7.4%
F. Tafea 93 6.2%
R. Lence 70 4.7%
East Honiara Total 1,492
East Isabel Michael Evo 586 32.2% *
Culwick Maneguasa Vahia 294 16.1%
Z. Takonene 209 11.5%
Francis Reginald Kikolo 184 10.1% *
N. Legua 172 9.4%
M. Manesonia 158 8.7%
J. Aujare 120 6.6%
T. Quity 99 5.4%
East Isabel Total 1,822
East Kwaio Daniel Foasifobae 646 51.7% *
Jonathan Fifii 604 48.3% *
East Kwaio Total 1,250
East Makira Benedict Kinika 1,001 39.5% * *
David Sitai 989 39.0%
F. Campbell 440 17.3%
A. Wabwo 107 4.2%
East Makira Total 2,537
East Malaita Alfred Maetia 578 30.0% *
Faneta Sira 331 17.2% *
Billy Fa'arobo 282 14.6%
Andrew Buga 127 6.6%
J. Waita 124 6.4%
Blake Afuga 123 6.4%
E. Lade 110 5.7%
S. Dolaiasi 104 5.4%
M. Sanga 88 4.6%
L. Lomo 48 2.5%
R. Tisah 12 0.6%
East Malaita Total 1,927
Gizo/Kolombangara Lawry Eddie Wickham 401 32.5% * *
Joini Tutua 275 22.3%
K. Russell 193 15.7%
D. Hivah 182 14.8%




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
1980 Lau/Mbaelelea George Suri Kwanae 323 12.1% *
Nathan Wate 320 12.0%
M. Akwai 300 11.3%
Diau Mauga 289 10.9%
J. Belo 252 9.5%
Mariano Kelesi 246 9.2% *
F. Osifelo 235 8.8%
J. Rilaua 194 7.3%
S. Iniomea 147 5.5%
P. Kirio 145 5.4%
P. Kosemu 140 5.3%
L. Silifa 70 2.6%
Lau/Mbaelelea Total 2,661
Malaita Outer Islands Paul Keyaumi 178 38.0% *
Abraham Kapei 163 34.8%
Johnson Kengalu 68 14.5% *
P. Piva 52 11.1%
F. Mulvey 7 1.5%
Malaita Outer Islands Total 468
Marovo Pulepada Ghemu 351 27.5% * *
E. W. Anderson 238 18.6%
A. Lokopio 206 16.1%
R. Ophiuvendi 202 15.8%
P. Haro 190 14.9%
J. Kinio 90 7.0%
Marovo Total 1,277
Nggela Richard Harper 547 20.4% *
Gordon Mara 515 19.2%
James Loti 511 19.1%
D. P. Maeke 323 12.1%
Robert Pule 310 11.6%
Johnson Soro 202 7.5%
F. Sawanu 152 5.7%
Ben Tumulima 118 4.4% *
Nggela Total 2,678
North Choiseul Allan Qurusu 447 35.9% *
P. Amedio 309 24.8%
E. K. Tangolo 189 15.2%
Jimmy Pitanapi 130 10.5%
N. N. Derekolo 90 7.2%
J. Vorekale 79 6.4%
North Choiseul Total 1,244
North East Guadalcanal (old) Waeta Ben 842 68.6% * *
David Kauli 157 12.8%
C. D. Kokoluvia 83 6.8%
Reuben Bula 78 6.4%
G. Mccall 68 5.5% *
North East Guadalcanal (old) Total 1,228
North Guadalcanal Philip Kapini 764 44.9% * *
Alfred Maeke 276 16.2%
F. Laumae 230 13.5%
Alfred Thugea 167 9.8%
Stephen Paeni 151 8.9%
R. Patua 114 6.7%
North Guadalcanal Total 1,702
North West Malaita Bartholomew Leni Olea 431 29.8% *
Joseph Taega 268 18.6% *
S. Danitofea 201 13.9%
Swanson Cornelius Konofilia 165 11.4%
Mahion Dofai 92 6.4%
A. Maeobia 87 6.0%
Dominic Surioa 78 5.4%
J. L. Rodobui 48 3.3%
Festus Kenileana 38 2.6%
Bartholomew Riolo Okesi 36 2.5%
North West Malaita Total 1,444
Ranongga/Simbo Francis Billy Hilly 394 33.6% * *
B. E. Nagu 176 15.0%
J. Poihiti 156 13.3%
Bruce Ragoso 150 12.8%
G. Labo 127 10.8%
Patterson Runikera 93 7.9%
J. Kiko 78 6.6%
Ranongga/Simbo Total 1,174
Rennell/Bellona Paul John 281 36.5% *
John Tepaika 261 33.9% *




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
1980 Roviana and North New Georgia Geoffrey Opokana Beti 701 46.7% * *
Frank Jamakana 393 26.2%
W. Uluilakeba 240 16.0%
Luxton Jovere 90 6.0%
Alphonse Daga 76 5.1%
Roviana and North New Georgia Total 1,500
Russells/Savo John Ngina 395 28.6% *
Peter Manetiva 335 24.2% *
Mark Vaka 257 18.6%
A. Tonezepo 171 12.4%
A. Adifaka 108 7.8%
S. Timi 70 5.1%
G. Tatea 47 3.4%
Russells/Savo Total 1,383
Shortland Peter J. Salaka 348 54.2% *
Roy Kelosi 110 17.1%
Remesio Eresi 103 16.0% *
R. Kimisi 50 7.8%
Edward Kingmele 31 4.8%
Shortland Total 642
Small Malaita Tony Harihiru 924 38.3% *
Alex Bartlett 364 15.1%
Anthony Saru 286 11.9%
Richard Watekari 205 8.5%
David Lilimae 182 7.5%
Emilio Li'I Ouou 151 6.3% *
S. B. Ohanikeni 123 5.1%
B. Rilanga 76 3.2%
D. L. Uqemane 51 2.1%
A. Po'oia 32 1.3%
H. Maelasi 18 0.7%
Small Malaita Total 2,412
South Choiseul Jason Dorovolomo 621 45.4% * *
Franklin Pitakaka 318 23.3%
J. Gaqurae 268 19.6%
M. Pitakaka 160 11.7%
South Choiseul Total 1,367
South Guadalcanal George Wilson Mangale 413 26.6% *
D. Manea 390 25.1%
A. Manakako 267 17.2%
Victor Alikivara 243 15.7%
S. Sese 182 11.7%
P. Manegavai 56 3.6%
South Guadalcanal Total 1,551
Temotu Nende Ataban M Tropa 499 32.5% *
Robert Mewebu 359 23.4%
Samuel Tensing Leo 292 19.0%
John Melanoli 218 14.2% *
J. Mekabu 168 10.9%
Temotu Nende Total 1,536
Temotu Pele Moffat Bonunga 567 37.3% * *
Matthew Leuba 268 17.6%
John Mark Ma'ake 252 16.6%
B. Bonie 228 15.0%
Santas Paikai 207 13.6%
Temotu Pele Total 1,522
Ulawa/Ugi Andrew Mamau 542 62.2% *
Daniel Ho'ota 282 32.3% *
B. Tapo'oa 48 5.5%
Ulawa/Ugi Total 872
Vella Lavella George Talasasa 275 17.0% *
S. Matluri 274 17.0%
C. Dorauvo 253 15.7%
Andrew Kukuti 236 14.6% *
Seth G. Lekelalu 222 13.7%
S. Rausu 181 11.2%
C. Piraka 174 10.8%
Vella Lavella Total 1,615
Vona Vona/Rendova/Tetepari Hugh Soakai 379 27.2% *
John Talasasa 272 19.5% *
J. D. Mare 247 17.7%
George Pina Lilo 198 14.2%
Patrick Paia 110 7.9%
Darcy Everett Lilo 104 7.5%
B. Gadepeta 45 3.2%
J. I. Sakiri 38 2.7%
Vona Vona/Rendova/Tetepari Total 1,393
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1980 West Are' Are Alfred Aihunu 450 38.1% *
David Kausimae 433 36.6% *
J. Korinihona 211 17.9%
John Mare Aihunu 51 4.3%
M. S. Houia 37 3.1%
West Are' Are Total 1,182
West Guadalcanal Kamilo Teke 486 26.4% *
Bartholomew Buchanan 478 26.0%
Matthew Belamataga 406 22.1% *
M. Qolu 226 12.3%
Savino Kokopu 141 7.7%
F. Tavalo 104 5.6%
West Guadalcanal Total 1,841
West Honiara Ben Gale 443 26.3% *
Gordon Billy Gatu 413 24.5%
Francis Joseph Saemala 368 21.8%
Peter Vincent Bennett 286 17.0%
G. Atkin 122 7.2%
Colin Bentley 55 3.3%
West Honiara Total 1,687
West Isabel Dennis Carlos Lulei 882 42.7% *
Willie Betu 559 27.1% *
M. B. Habu 294 14.2%
E. G. Vunagi 203 9.8%
Robert Perakana 99 4.8%
S. Soni 28 1.4%
West Isabel Total 2,065
West Kwaio Jonathan Wesley Kuka 305 22.3% *
Sam Philip Korasimora 213 15.5%
J. Frank 206 15.0%
John Ale 165 12.0%
T. Damutalau 150 10.9%
J. Gafui 104 7.6%
Henry Tom 104 7.6% *
J. S. Talo 83 6.1%
S. Ira 40 2.9%
West Kwaio Total 1,370
West Kwara'ae Alan Taki 458 21.0% * *
Leonard Maenuna 439 20.1%
S. S. Ga'a 292 13.4%
A. R. Lidimani 268 12.3%
W. D. Tua 256 11.7%
J. M. L. Akolo'ae 134 6.1%
T. Babalu 121 5.6%
W. Maelaua 106 4.9%
Alfred Kela 62 2.8%
B. Bualea 44 2.0%
West Kwara'ae Total 2,180
West Makira Solomon S. Mamaloni 1,560 82.9% *
J. Morea 322 17.1%
West Makira Total 1,882
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1976 Central Guadalcanal Paul Joseph Tovua 408 43.0% *
Moses Albert Rere 228 24.0%
Mark Manapasege 190 20.0%
Belden Aghi 123 13.0%
Central Guadalcanal Total 949
Central Malaita Collin Gauwane 376 31.9% * *
Abraham Baeanisia 221 18.7%
George Maelalo 193 16.4%
Alfred Maetia 188 15.9%
Francis Joseph Saemala 108 9.2%
Francis Walelia 59 5.0%
Martin Anifasipetele 34 2.9%
Central Malaita Total 1,179
East Are' Are Peter Kenilorea 100.0% *
East Are' Are Total
East Guadalcanal David Valusa 438 30.9% *
Sukuatu Malakia 362 25.6%
Joel Kikolo 245 17.3%
Sam Iko 161 11.4%
Donasiano Pororasu 132 9.3%
Salathiel Lence Roger 78 5.5%
East Guadalcanal Total 1,416
East Honiara Batholomew Ulufa'alu 613 61.2% *
Peter J. Salaka 331 33.0%
Paul Buarua 58 5.8%
East Honiara Total 1,002
East Isabel Francis Reginald Kikolo 444 26.9% * *
Douglas Feitei 327 19.8%
Daniel Denys Maile 262 15.9%
Moses Mahomed Razak 249 15.1%
Cullwick Maneguasa Vahia 145 8.8%
Benjamin Tivo Zeva 120 7.3%
Alfred Charles Bugoro 105 6.4%
East Isabel Total 1,652
East Kwaio Jonathan Fifii 849 75.3% * *
John Fisango 278 24.7%
East Kwaio Total 1,127
East Makira Benedict Kinika 779 38.6% * *
Geoffrey Kuper 498 24.7%
Macpherson Mwara 444 22.0%
Elijah Koke 121 6.0%
Daniel Kuata 115 5.7%
Beato Tora 63 3.1%
East Makira Total 2,020
East Malaita Faneta Sira 238 18.9% *
John Maetia Kaliuae 201 15.9%
Leslie Fugui 168 13.3% *
Ben Gale 157 12.5%
Appallosi Siosi 127 10.1%
Jack Inifiri 107 8.5%
Saeti Saefafia 85 6.7%
Charles Luiramo 67 5.3%
Billy Fa'arobo 62 4.9%
Barnabas Kona 49 3.9%
East Malaita Total 1,261
First Eastern Outer Islands Moffat Bonunga 827 63.8% * *
Matthew Leuba 200 15.4%
Ambrose Langosa 140 10.8%
Santas Paikai 130 10.0%
First Eastern Outer Islands Total 1,297
Gizo/Kolombangara Lawry Eddie Wickham 410 46.9% *
George Ngumi 321 36.7% *
Aquila Talasasa 108 12.3%




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
1976 Lau/Mbaelelea Mariano Kelesi 315 21.0% *
George Suri Kwanae 195 13.0%
Ratu Wayne Sade Afu 164 10.9%
Jeriel Ofea Ausuta 128 8.5%
Mahlon Kwalofau 125 8.3%
Philip Solodia 115 7.7% *
Samuel Ragosomani 110 7.3%
Colin Bentley 80 5.3%
Hadley Toata 77 5.1%
Stephen Pita 67 4.5%
John Ratu Daofainia 56 3.7%
Baddeley Koutu 39 2.6%
Festus Kenileana 30 2.0%
Lau/Mbaelelea Total 1,501
Malaita Outer Islands Johnson Kengalu 183 45.8% *
Abraham Kapei 170 42.5%
Johnson Siota 47 11.8%
Malaita Outer Islands Total 400
Marovo Pulepada Ghemu 531 67.6% * *
Harold Penny 254 32.4%
Marovo Total 785
Nggela Ben Tumulima 553 31.4% *
James Loti 381 21.6%
Dudley Gorosi 318 18.1%
Richard Harper 204 11.6%
Robert Pule 160 9.1%
John Plant Salini 79 4.5%
Matthew Kuri 66 3.7%
Nggela Total 1,761
North Choiseul Gideon Zoleveke 472 58.3% * *
Luke Pitakoe 337 41.7%
North Choiseul Total 809
North East Guadalcanal (old) Waeta Ben 782 83.7% * *
David Kauli 152 16.3%
North East Guadalcanal (old) Total 934
North Guadalcanal Philip Kapini 412 30.6% *
Alfred Maeke 368 27.3%
David Thuguvoda 247 18.3% *
Alfred Thugea 123 9.1%
Stephen Matagu 122 9.1%
Michael Mose 76 5.6%
North Guadalcanal Total 1,348
North West Malaita Joseph Taega 213 24.5% *
Moffat Maena 163 18.8%
Ishmael Bobby 132 15.2%
Bartholomew Riolo Okesi 121 13.9%
Mahion Dofai 75 8.6%
Leonard Maenuna 71 8.2%
Dominic Surioa 56 6.4%
Augustine Maelfodola 38 4.4%
North West Malaita Total 869
Ranongga/Simbo Francis Billy Hilly 400 41.4% *
Nelson Mamipitu 195 20.2%
Patterson Runikera 148 15.3%
Bruce Ragoso 121 12.5%
Josiah Kunduru 103 10.7%
Ranongga/Simbo Total 967
Rennell/Bellona John Tepaika 563 77.2% *
John Mike Sau 119 16.3%
Leonard Kaitu'u 47 6.4%
Rennell/Bellona Total 729
Roviana and North New Georgia Geoffrey Opokana Beti 754 73.8% *
Alphonse Daga 160 15.7%
Simeon Paza Makini 107 10.5%
Roviana and North New Georgia Total 1,021
Russells/Savo Peter Manetiva 559 47.5% *
John Baptist Tura 331 28.1%
Mark Vaka 287 24.4%
Russells/Savo Total 1,177
Second Eastern Outer Islands John Melanoli 397 29.1% *
James Santa 253 18.6%
John Mealue 238 17.5%
Father Brock 214 15.7%
Ataban M Tropa 211 15.5%
David Dawea Taukalo 49 3.6%
Second Eastern Outer Islands Total 1,362
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1976 Shortland Remesio Eresi 338 53.7% * *
Edward Kingmele 167 26.5%
Lester Sogah Bule 125 19.8%
Shortland Total 630
Small Malaita Emilio Li'I Ouou 995 54.0% * *
Anthony Saru 419 22.7%
David Lilimae 221 12.0%
Peter Mamani 207 11.2%
Small Malaita Total 1,842
South Choiseul Jason Dorovolomo 457 38.0% *
Joini Tutua 329 27.3%
Lemech Dorovoqa 222 18.5%
Binet Gadebeta 129 10.7%
Stainer Pitaduna 66 5.5%
South Choiseul Total 1,203
South Guadalcanal Sethuel Kelly 682 40.6% *
Stephen Cheka 518 30.9% *
George Wilson Mangale 279 16.6%
Wilson Low 199 11.9%
South Guadalcanal Total 1,678
Ulawa/Ugi Daniel Ho'ota 375 48.6% *
Andrew Mamau 183 23.7%
Thomas Titiulu 157 20.4%
Michael Umaleo 56 7.3%
Ulawa/Ugi Total 771
Vella Lavella Andrew Kukuti 440 34.9% * *
Gilbert Pana 349 27.7%
Tommy Rausu 215 17.0%
George Talasasa 137 10.9%
Howard Viuru 66 5.2%
Rodi Mesipitu 55 4.4%
Vella Lavella Total 1,262
Vona Vona/Rendova/Tetepari Francis Milton Angarau 346 34.1% *
Samuel Kuku 335 33.0%
Darcy Everett Lilo 200 19.7%
Milton Sale 134 13.2%
Vona Vona/Rendova/Tetepari Total 1,015
West Are' Are David Kausimae 554 52.3% * *
Michael Oritaimae 386 36.4%
Romano Toreitoro 119 11.2%
West Are' Are Total 1,059
West Guadalcanal Matthew Belamataga 556 31.7% * *
Leonard Ashley Sydenham 306 17.4%
Bartholomew Buchanan 305 17.4%
Orlie Torling 283 16.1%
Savino Kokopu 153 8.7%
Francis George Labu 152 8.7%
West Guadalcanal Total 1,755
West Honiara Nathan Wate 299 30.8% *
Ronald Alexander Lawson 275 28.3%
Warren Paia 243 25.0%
Ashley Wickham 155 15.9% *
West Honiara Total 972
West Isabel Willie Betu 1,005 58.1% * *
Dennis Carlos Lulei 725 41.9%
West Isabel Total 1,730
West Kwaio Henry Tom 296 39.9% *
George Luialamo 218 29.4%
Paul Andrew Foasi 145 19.5%
John Ale 83 11.2%
West Kwaio Total 742
West Kwara'ae John Richardson Garea 604 44.6% *
Alan Taki 280 20.7%
Bill Dolarii 107 7.9%
Clement Kiriau Ofai 91 6.7%
Fred Maedola 87 6.4%
Andrew Adifaka 62 4.6%
Rickimae Alufafia 56 4.1%
Edward John Filiau 36 2.7%
Timeous Teioli 31 2.3%
West Kwara'ae Total 1,354
West Makira Solomon S. Mamaloni 1,092 80.9% * *
John Marahora 258 19.1%
West Makira Total 1,350
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1973 Are' are David Kausimae 1,223 63.1% * *
Peter Kenilorea 714 36.9%
Are' are Total 1,937
Central Guadalcanal David Thuguvoda 618 41.3% *
Alfred Maeke 507 33.9% *
Moses Albert Rere 191 12.8%
Allan Billy Masedi 181 12.1%
Central Guadalcanal Total 1,497
Central Malaita Collin Gauwane 567 37.8% *
George Maelalo 243 16.2%
Lionel Oloni 201 13.4%
Vincent Talauburi 190 12.7%
Jazial Fono 133 8.9%
Frank Lulu Bare 89 5.9%
Timeous Teioli 65 4.3%
Nelson Kifo 12 0.8%
Central Malaita Total 1,500
Choiseul Gideon Zoleveke 690 42.9% *
Franklin Pitakaka 318 19.8%
Allan Qurusu 263 16.4%
Binet Gadebeta 192 11.9%
Benjamin Robinson 81 5.0%
Peter Qorovuku 63 3.9%
Choiseul Total 1,607
East Guadalcanal Waeta Ben 618 39.3% *
David Valusa 216 13.7%
Joel Kikolo 171 10.9%
James Bosa 148 9.4%
Sukuatu Malakia 113 7.2%
Salathiel Lence Roger 83 5.3%
Donasiano Pororasu 83 5.3%
Michael Aike 54 3.4%
Calisto Houma 46 2.9%
Gabriel Narasia 40 2.5%
East Guadalcanal Total 1,572
East Isabel/Savo Francis Reginald Kikolo 628 33.7% *
Daniel Denys Maile 526 28.2%
Wilson Sungi 394 21.1%
Alfred Charles Bugoro 318 17.0%
East Isabel/Savo Total 1,866
East Makira Benedict Kinika 1,034 61.8% *
Geoffrey Kuper 638 38.2%
East Makira Total 1,672
East Malaita Leslie Fugui 441 27.2% *
Faneta Sira 338 20.8%
Billy Fa'arobo 205 12.6%
John Maetia Kaliuae 188 11.6%
Baddeley Koutu 111 6.8%
Ben Gale 97 6.0%
Andrew Gwai 88 5.4%
Pita Saefafia Kirimaoma 87 5.4%
Jack Inifiri 67 4.1%
East Malaita Total 1,622
Eastern Outer Islands Moffat Bonunga 1,001 50.6% *
John Melanoli 503 25.4%
Shadrach Sade 199 10.1%
John Palusi 176 8.9%
David Dawea Taukalo 101 5.1% *
Eastern Outer Islands Total 1,980
Gizo/Ranongga/Simbo/Kolombangara George Ngumi 876 62.3% *
Anthony Ramoi 276 19.6%
Bruce Ragoso 148 10.5%
Aquila Talasasa 55 3.9%
Alfred Bisili 51 3.6%
Gizo/Ranongga/Simbo/Kolombangara Total 1,406
Honiara Ashley Wickham 991 54.4% *
Peter J. Salaka 481 26.4% *
Colin Bentley 196 10.8%
Stephen Anilafa Sipolo 68 3.7%
Moses Puibangara Pitakaka 50 2.7%
Paul Belande 36 2.0%
Honiara Total 1,822
Kwaio Jonathan Fifii 477 36.8% * *
Frank Tafea'a 330 25.4%
Paul Andrew Foasi 238 18.4%
John Maesafi 200 15.4%




Year Electorate Candidate Vote Vote (%) Winner Incumbent Woman
1973 Lau/Mbaelelea Philip Solodia 566 44.7% *
Mariano Kelesi 473 37.3% *
Nathan Wate 193 15.2%
David Mark Tefetea 35 2.8%
Lau/Mbaelelea Total 1,267
Marovo/Kusaghe Samuel Kuku 577 50.1% * *
Pulepada Ghemu 575 49.9%
Marovo/Kusaghe Total 1,152
Nggela Moses Mahomed Razak 537 28.2% *
Abraham Siau 487 25.6%
Richard Harper 419 22.0%
Cecil Wilson Maneau 165 8.7%
Frank Bollan Vikino 139 7.3%
Ben Tumulima 104 5.5%
Jeremiah Legaile Tovono 55 2.9%
Nggela Total 1,906
North West Malaita Jeriel Ofea Ausuta 389 34.9% *
Clement Kiriau Ofai 169 15.2% *
Abel Limari'i 159 14.3%
Bartholomew Leni Olea 157 14.1%
Lemuel Liolea 108 9.7%
Augustine Maelfodola 101 9.1%
Jeriel Lifuasi 31 2.8%
North West Malaita Total 1,114
Roviana/Rendova John Howard Pickering Page 714 57.5% *
David E Kera 228 18.4%
Joseph Nona 162 13.1%
Alphonse Daga 137 11.0%
Roviana/Rendova Total 1,241
Shortlands/Vella Lavella Andrew Kukuti 528 41.4% *
Gordon Siama 452 35.5%
Dominic Outana 295 23.1%
Shortlands/Vella Lavella Total 1,275
Small Malaita Emilio Li'I Ouou 608 42.4% *
Anthony Saru 340 23.7% *
George Garnet 269 18.8%
Richard Watekari 217 15.1%
Small Malaita Total 1,434
South Guadalcanal/Rennell and Bellona Stephen Cheka 440 22.7% *
John Tepaika 387 20.0%
George Pugeva 347 17.9% *
George Wilson Mangale 335 17.3%
Paul John 237 12.2%
Saddia Chachia 83 4.3%
Pende Cheryn 76 3.9%
Jokim Gapu 31 1.6%
South Guadalcanal/Rennell and Bellona Total 1,936
West Guadalcanal and Russells Matthew Belamataga 745 34.8% *
Orlie Torling 431 20.2%
K Kesty Ta'afia 351 16.4%
Bartholomew Buchanan 260 12.2%
John Baptist Tura 214 10.0%
Imogen Vida Phillips 137 6.4% *
West Guadalcanal and Russells Total 2,138
West Isabel Willie Betu 1,059 65.2% * *
Eric Anderson 565 34.8%
West Isabel Total 1,624
West Kwara'ae Peter Kerr Thompson 1,169 72.7% * *
Alan Taki 288 17.9%
Leonard Maenu'u 150 9.3%
West Kwara'ae Total 1,607
West Makira Solomon S. Mamaloni 1,272 74.0% * *
Nathaniel Rahumae Waena 447 26.0%
West Makira Total 1,719
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1970 Central Malaita Jonathan Fifii 613 36.5% *
Daniel Foasifobae 442 26.3%
Peter Taloni 284 16.9% *
Nelson Kifo 173 10.3%
Calisto Kobiloko 169 10.1%
Central Malaita Total 1,681
Choiseul/Shortlands Remesio Eresi 778 36.4% *
Binet Gadebeta 520 24.3%
Moses Puibangara Pitakaka 506 23.6%
John Macdonald 173 8.1%
Jason Dorovolomo 163 7.6%
Choiseul/Shortlands Total 2,140
East Guadalcanal Leone Laku 442 37.9% * *
Joseph Bryan 422 36.2%
Joel Kikolo 146 12.5%
David Valusa 89 7.6%
William Norman Tasker 66 5.7%
East Guadalcanal Total 1,165
Eastern Outer Islands P Bagira
TAC Hepwerth
David Dawea Taukalo *
Jason Melake
Eastern Outer Islands Total
Honiara Peter J. Salaka 874 57.9% *
Peter Kenilorea 327 21.7%
Peter Smith 308 20.4%
Honiara Total 1,509
Makira Solomon S. Mamaloni 1,286 47.0% *
Geoffrey Kuper 1,280 46.7%
Nathaniel Rahumae Waena 173 6.3%
Makira Total 2,739
New Georgia Samuel Kuku 1,154 55.4% *
Frank Wickham 624 29.9%
George Pina Lilo 247 11.9%
Aaron Ben 59 2.8%
New Georgia Total 2,084
Ngella/Savo/Russells Edmond Kiva 1,054 55.5% *
Cecil Wilson Maneau 456 24.0%
Silas Niavuni 213 11.2%
John Plant Hoka 176 9.3% *
Ngella/Savo/Russells Total 1,899
North Central Malaita Peter Kerr Thompson 1,441 71.2% * *
John Maetia Kaliuae 582 28.8%
North Central Malaita Total 2,023
North East Malaita Mariano Kelesi 899 66.7% * *
Dudley Kiriau 448 33.3%
North East Malaita Total 1,347
North Malaita Clement Kiriau Ofai 657 59.3% * *
Jotham  Ausuta 450 40.7%
North Malaita Total 1,107
Santa Isabel Willie Betu 1,423 72.5% * *
Daniel Denys Maile 539 27.5%
Santa Isabel Total 1,962
South Central Malaita David Kausimae 1,552 91.1% * *
Eliel Ahikau 152 8.9%
South Central Malaita Total 1,704
South Guadalcanal George Pugeva 100.0% *
South Guadalcanal Total
South Malaita Anthony Saru 544 41.2% *
Aziel Laealaha 489 37.1%
George Garnet 286 21.7%
South Malaita Total 1,319
Vella Lavella/Kolombangara Gordon Siama 938 45.5% *
Belshazzar Gina 507 24.6%
Bruce Ragoso 380 18.4%
George Talasasa 236 11.5%
Vella Lavella/Kolombangara Total 2,061
West Guadalcanal Alfred Maeke 465 31.6% *
Bara Buchanan 345 23.5%
David Thuguvoda 337 22.9%
Matthew Belamataga 324 22.0%
West Guadalcanal Total 1,471
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1967 Central Malaita Peter Taloni 566 60.7% *
Arnon Atomea 202 21.7%
Robert Harold Gordon 121 13.0%
Abiather Anifela 44 4.7%
Central Malaita Total 933
Central Solomons John Plant Hoka 646 38.8% *
Ronald Alexander Lawson 463 27.8%
Ben Duva Tonezepo 196 11.8%
Abiah Tegheta 195 11.7%
Erastus Baiave 105 6.3%
Baiabe Tekiou 29 1.7%
Kadmiel Tekieu 26 1.6%
Alick Tehatinga 6 0.4%
Central Solomons Total 1,666
Eastern Outer Islands Edmond Kiva *
Ishmael Mark Tuki
Jason Melake
Eastern Outer Islands Total
Honiara William David Ramsay 211 54.4% *
Bara Buchanan 157 40.5%
Lily O. Poznanski 20 5.2% *
Honiara Total 388
Makira Jack Campbell 100.0% *
Makira Total
New Georgia John Wesley Kere 763 32.0% *
Belshazzar Gina 652 27.4%
George Pina Lilo 520 21.8%
John Frederick Schenk 224 9.4%
Waldrip Arthur Viva 132 5.5%
Don Alley Riqeo 91 3.8%
New Georgia Total 2,382
North Central Malaita Peter Kerr Thompson 579 65.1% *
Lucius Noi 258 29.0%
Nelson Kifo 52 5.8%
North Central Malaita Total 889
North East Malaita Mariano Kelesi 615 70.4% *
Johnson Siota 151 17.3%
Daniel Laulifoia 56 6.4%
Casper Sade 52 5.9%
North East Malaita Total 874
North Guadalcanal Baddlly Devesi 1,200 74.7% *
Michael Rapasin 143 8.9%
Matthew Belamataga 108 6.7%
Patterson Gatu 92 5.7%
William Norman Tasker 45 2.8%
James Bosa 19 1.2%
North Guadalcanal Total 1,607
North Malaita Clement Kiriau Ofai 388 49.2% *
Jotham  Ausuta 295 37.4%
Lemuel Liolea 105 13.3%
North Malaita Total 788
North Western Solomons Gordon Siama 1,595 59.1% *
John Macdonald 407 15.1%
Remesio Eresi 311 11.5%
Vailini Barisakapa 98 3.6% *
Orisanto Otuana 86 3.2%
Jonathan Taneko 69 2.6%
Jason Dorovolomo 66 2.4%
Patrick Paia 65 2.4%
North Western Solomons Total 2,697
South Guadalcanal Leone Laku 520 40.3% *
Gordon Billy Gatu 483 37.4%
Marcus Pipisi 184 14.3%
Romano Vaolu 103 8.0%
South Guadalcanal Total 1,290
South Malaita David Kausimae 1,382 71.5% *
Emilio Idi 370 19.2%
George Garnet 180 9.3%
South Malaita Total 1,932
Ysabel/Russells Willie Betu 1,810 80.7% *
George Tekinaiti Tokatake 180 8.0%
Ernest Tada Huinodi 125 5.6%
Hugo Kolitevo 70 3.1%
Ellison Oliver 35 1.6%
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2013 Nggela Johnley T. Hatimoana 2,193 28.2% *
Bartholomew Parapolo 1,033 13.3%
Henry Zimbo 967 12.4%
Christian Salini 761 9.8%
Cecil Loti 689 8.8%
David Harper 653 8.4%
Samuel Balea 638 8.2%
Janet Baraisi Kemakeza 531 6.8% *
Cathy Vuni Roy 265 3.4% *
Rejected Votes 48 0.6%
Henry Luito'o Fa'arodo 10 0.1%
Nggela Total 7,788
2012 East Are' Are Andrew Manepora'a 2,157 54.0% *
Aliki Tokii Ha'apio 1,228 30.7%
Peter Kenilorea 460 11.5%
Claudius Horiwapu 152 3.8%
East Are' Are Total 3,997
North Malaita Vika Lusibaea 2,802 49.2% * *
Fredrick Kwanairara 901 15.8%
Senley Levi Filualea 675 11.9%
Peter Fairamoa 503 8.8%
Daniel R Faafunua 269 4.7%
Joel Moffat Konofilia 248 4.4%
Wilfred Baetalua 189 3.3%
Felix Maeli Abuofa 51 0.9%
Rejected Votes 28 0.5%
Sensie George 23 0.4%
Ben Fruits O'Bana 4 0.1%
North Malaita Total 5,693
2011 Baegu/Asifola David Tome 1,366 21.3% *
Henry Ologa Olobeni 1,117 17.4%
Tagini Makario 1,048 16.4%
Siau Mana 855 13.3%
Martin Saefafia 521 8.1%
Edgar Maoma Kaua 512 8.0%
Duddley Wate 411 6.4%
Robert Dolaiasi Kaua 177 2.8%
James Kili 177 2.8%
Frederick Waiti 118 1.8%
John Maga Falasi 34 0.5%
Timothy Amao 29 0.5%
Rejected Votes 28 0.4%
Duddley Iasuri 16 0.2%
Baegu/Asifola Total 6,409
Shortland Christopher Laore 1,353 61.5% *
Augustine Taneko 731 33.2%
Pellion Buare 111 5.0%
Rejected Votes 4 0.2%
Joseph Isang Pitu 1 0.0%
Shortland Total 2,200
Central Guadalcanal Peter Shanel Agovaka 2,089 58.0% * *
Walton Naezol 1,291 35.9%
Elvish Kekegolo 170 4.7%
Rejected Votes 51 1.4%
Central Guadalcanal Total 3,601
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2009 Russells/Savo Allan Kemakeza 1,654 40.6% * *
Reginald Hill Kokili 957 23.5%
Henry Zimbo 399 9.8%
Charles Mcclean 364 8.9%
Donald Vakitaina 312 7.7%
Rejected Votes 154 3.8%
Francis Moah 145 3.6%
Simone Geatavem Lifa 71 1.7%
Eddy Grant Suku 19 0.5%
Russells/Savo Total 4,075
2008 Aoke/Langalanga Mathew Cooper Wale 1,608 29.9% *
Billy A. Manu 1,022 19.0%
David Faradatolo 937 17.4%
Hellen Osi Huniehu 672 12.5% *
Billy Gizo Saenamua 454 8.4%
Peter Clyde Mamisau 311 5.8%
Abraham Willie Waleualo 214 4.0%
Meshach Maebiru Maetoloa 63 1.2%
Robert Wales Feraltelia 51 0.9%
Rejected Votes 40 0.7%
Robert Henry Alufurai 11 0.2%
Aoke/Langalanga Total 5,383
East Honiara Milikada Miller Silas 3,435 32.4% *
George Mamimu 1,071 10.1%
Edward Jacob Ronia 973 9.2%
Tagini Makario 728 6.9%
Simeon Bouro 699 6.6%
Jack Donga 626 5.9%
Alfred Solomon Sasako 484 4.6%
Rejected Votes 339 3.2%
Robert Gerea 337 3.2%
Alfred Maetia 325 3.1%
Leslie Winston Kakai 320 3.0%
Timothy Omani 211 2.0%
Andrew Kuvu 174 1.6%
Delmah Lavina Nori 126 1.2% *
Peterson Boso 99 0.9%
Yukio Sato 93 0.9%
Joseph Baetolingia 87 0.8%
Moses Ramo 71 0.7%
Charles Aiwosuga Cheka'a 70 0.7%
John Ashley 51 0.5%
Ramon Quitales 48 0.5%
Ellison Ryan Sade 46 0.4%
Kerry Wate 45 0.4%
Damien James Teobasi 42 0.4%
David Dausabea 39 0.4%
Collin Bentley 31 0.3%
Wilfred Bello Faari 27 0.3%
East Honiara Total 10,597
East Malaita Manasseh Maelanga 1,106 24.1% *
David Toifai Misitomu 748 16.3%
Taeasi Sanga 678 14.8% *
Alfred Maetia 642 14.0%
Chris Maebiru 346 7.5%
Tony Maega'asia 260 5.7%
Billy Fa'arobo 218 4.7%
Elwyn Maetia Rea 216 4.7%
David Ganifiri 199 4.3%
David Mani Manusau 155 3.4%
Wilfred Bello Faari 25 0.5%
East Malaita Total 4,593
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2008 Lau/Mbaelelea Walter Folotalu 1,092 11.8% *
Charles Ferania Sale 933 10.1%
Judson Lee Leafasia 839 9.1%
Toata Molea 802 8.7%
Eric George 782 8.5%
Paul Maenu'u 756 8.2%
Francis Kairi 685 7.4%
John Meke 640 6.9%
William Ramo 583 6.3%
Francis Maaka 523 5.7%
Allan Arofoa 416 4.5%
Kelesi Robu 333 3.6%
Rejected Votes 292 3.2%
Robert Mark 219 2.4%
Ronald Unga 150 1.6%
Philip Jionesi 133 1.4%
Ben Foukona 34 0.4%
Luke Tome 12 0.1%
Lau/Mbaelelea Total 9,224
2004 North Malaita Daniel E. Kwanairara 1,741 34.5% *
Michael Maeliau 1,425 28.3%
Leliana D Firisua 617 12.2%
George Walenenea 525 10.4%
George Mamimu 488 9.7%
Peter Satu 247 4.9%
North Malaita Total 5,043
Ulawa/Ugi James Tora 614 29.1% *
Andrew Mamau 416 19.7%
Meffrey Awao 269 12.8%
Moffat Marita 257 12.2%
Rolland Waenaouou Titiulu 223 10.6%
Noel Mamau 221 10.5%
Michael Ben Walahoula 109 5.2%
Ulawa/Ugi Total 2,109
2003 South Guadalcanal Victor Totu 728 30.1% *
Rollen Seleso 587 24.3%
Sethuel Kelly 454 18.8%
Stephen Noel Ngele 335 13.9%
Joshua Karichi 248 10.3%
Shadrack Sese 66 2.7%
South Guadalcanal Total 2,418
1994 East Honiara John Maetia Kaliuae 1,558 42.3% *
Charles Dausabea 1,401 38.1% *
Christina Garo 419 11.4% *
Ronald Kuba Ziru 302 8.2%
East Honiara Total 3,680
1992 East Are' Are Edward Huniehu 558 46.0% *
Joash Ridley Waihura 237 19.5%
Solomon Manata 213 17.5%
Arsene Waia 160 13.2%
Haniel Omokirio 46 3.8%
East Are' Are Total 1,214
1990 East Honiara Charles Dausabea 424 41.8% *
David Jack Maesua 217 21.4%
George Suri Kwanae 88 8.7%
Ronald Ila Fugui 87 8.6%
Alfred Aihunu 72 7.1%
Joseph Firiabae 67 6.6%
John Ratu Daofainia 59 5.8%
East Honiara Total 1,014
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1985 Gizo/Kolombangara Joini Tutua 521 27.4% *
George Ngumi 505 26.6% *
Chris Taboua 316 16.6%
Aquila Talasasa 227 12.0%
Franklin Pitakaka 147 7.7%
Jackson Piasi 143 7.5%
A. Bilikiki 38 2.0%
Rejected Votes 1 0.1%
Gizo/Kolombangara Total 1,898
West Are' Are Andrew Nori 537 41.3% *
Alfred Aihunu 470 36.2%
John Asipara 292 22.5%
Rejected Votes 1 0.1%
West Are' Are Total 1,300
West Guadalcanal George Kejoa 1,655 62.7% * *
Orlie Torling 826 31.3%
Bernard Garo 110 4.2%
B. Bara 46 1.7%
Rejected Votes 3 0.1%
West Guadalcanal Total 2,640
1974 Marovo/Kusaghe Pulepada Ghemu 755 55.1% *
Samuel Kuku 508 37.1% *













Central Nggela Ngl            8,009             10,868 
  Russells/Savo RS            4,306               6,892 
Choiseul East Choiseul EC            2,645               4,000 
  North West Choiseul NWC            4,680               6,208 
  South Choiseul SC            3,595               5,581 
Guadalcanal Central Guadalcanal CG            4,551               6,829 
  East Central Guadalcanal ECG            4,474               7,458 
  East Guadalcanal EG            4,192               7,318 
  North East Guadalcanal NEG            4,406               7,763 
  North Guadalcanal NG            4,741               8,484 
  North West Guadalcanal NWG            5,361               8,238 
  South Guadalcanal SG            3,876               6,131 
  West Guadalcanal WG            4,274               5,652 
Honiara Central Honiara CH            8,297             37,885 
  East Honiara EH            8,204             39,985 
  West Honiara WH            7,861             32,702 
Isabel Gao/Bugotu GB            3,705               5,531 
  Hograno/Kia/Havulei HKH            4,133               5,749 
  Maringe/Kokota MK            4,231               5,665 
Makira/Ulawa Central Makira CMk            4,007               5,510 
  East Makira EMk            6,436               8,473 
  Ulawa/Ugi UU            2,457               3,664 
  West Makira WMk            4,683               6,425 
Malaita Aoke/Langalanga AL            4,505               8,791 
  Baegu/Asifola BA            4,384             10,173 
  Central Kwara'ae CKe            6,699               9,955 
  East Are' Are EA            4,601               6,651 
  East Kwaio EKo            5,764             10,448 
  East Malaita EMl            3,977               8,231 
  Fataleka Fa            5,346             10,166 
  Lau/Mbaelelea LM            9,137             16,740 
  Malaita Outer Islands MOI            1,615               2,913 
  North Malaita NM            6,211               9,188 
  Small Malaita SM            6,745             11,774 
  West Are' Are WA            3,960               6,209 
  West Kwaio WKo            4,433               6,382 
  West Kwara'ae WKe            7,864             13,993 
Rennell and Bellona Rennell/Bellona RB            1,840               3,386 
Temotu Temotu Nende TN            4,907               6,720 
  Temotu Pele TP            2,914               4,512 
  Temotu Vatud TV            2,382               3,830 
Western Gizo/Kolombangara GK            4,782               9,078 
  Marovo Ma            6,776             10,361 
  North New Georgia NNG            1,913               2,705 
  North Vella Lavella NVL            2,715               3,764 
  Ranongga/Simbo RaS            3,831               5,730 
  Shortland Sh            2,133               2,939 
  South Vella Lavella SVL            3,767               5,160 
  West New Georgia/Vona Vona WNG            5,363               9,241 
  South New Georgia/Rendova/Tetepari SNG            4,006               6,138 
Total Solomon Islands        235,694           448,189 
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Appendix	2	–Map	of	Solomon	Islands	Electorates	as	of	2010	
Boundaries changed prior to the 1997 election and before the 1993 election. Download a PDF file mapping older electorates to current ones from: http://wp.me/aSqRs‐zC 
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